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Martes, 26 de diciembre de 10it 
El juego y la beneficencia. E l l l i c e n t e n a r i o d e S a n F r a n c i s c o d e S a l e s . 
P e n s a n d o e n o t r o s m e d i o s S u v i d a a d m i r a b l e y e j e m p l a r . 
'.-Con motivo de l a campaiia contra l i qu idac ión anual del c an í t u lo de - l a J • 
¡Íon motivo de l a camipaña contra 
¡el jiK^o, crnip rend í da, felizmente, en 
ftlgimas píwmcáíaB, se ha llegado a 
(íecir que coiTen serio peiiga-o de con-
ifitinción ]as Asociaciones benéf icas . 
A nosoita-os nos sonroja un poq^iito 
qm ciertos pe r iód i cos af irmen senie-
iflante aii'ociclad. 
f'Piuiestnfi en una balanza los efectos 
que Ja a-cción del tapete verde ejerce 
•ka la sociedad e s p a ñ o l a y los que las 
iiseve¡aciónes de beneficencia públ ica 
obtienen medianlc el auxi l io do aqué-
ma es indudable que el estrado, la 
porv^i -:' i , l a de^-adación móa'al ven-
Can al p-.'S.i del l i ien. 
jEs así, « lo vemos nosotros as í poi 
^Hüfestra sincera: y pro funda avers ión 
'ai juego? > 
•Poi.-o es lo cierta que del tapete vor-
afe/ha salido esa dojoros-a d e s v e r g ü e n 
za que enA-enenoi lais costumbres. fo-
mentando el robo, l a p ros t i t uc ión , el 
flesbonm- de inmehps hogvires,, l a m i -
ca, y la muerte. 
»i.:De una cosa que da, esos terriblef-
frtilters no pueden v i v i r las entidades 
m í e hablan de amior y de consuelo. 
t l ' Y , - s i n embargo, l a real idad nos 
rae q«o viven, y, lo que es nnús f r i s 
fiwj'cpip mueren cuando los fal ta aquel 
flobi én. 
^^5í i6 "dice esta aanarga verdad de 
3a g.uifro^idn.d y do l a caridad de las 
'prites? Puede llegar el e g o í s n - i 
jos hombres a dar por buoio nn ró 
gimen de favor nacido de la infamia 
iMP salvar e! ¡--i-ÍK-'n-ii;.mente obl'-'fad( 
concurso de su BO3^L? NO pod ratos 
i'ciieer semeiant-e absurdo. 
^'Pero en los niom;fnto.s^actuaTes son 
varias las provinekt"* qu--» e.«1áíi el 
KHSrÉC'e de ve.r desapmrecer Asnriacio 
• afee benéfiee.s que ernn su orírnllo poi 
m í e el jnego. su principoJ aost/m, ha, 
KidO i-il: I 
r É s naturail qiue no? preoeuipemof 
•ante situación Rennejajite y que enea 
¡Éftiiemoa nuestros . coineriar io^ 
oriiMit i " a la opiinión en una cues t ión 
de la que no sabe-todo lo qu ' debie 
rn,. 
A nuestro jnie in . Ta.,obra del Estado 
| & / a c c i ó n generosa y persisten!e de' 
'Estado Cisfá iridieadísin>,a. 
Claro os ffire el co 'n t r ibnvn t^ nst.á 
PX'r'-anido.hasta lo . inverosínv:! . on? la 
política, 'l-sritenlada de nunstros On-
hiw-nos de miseralile ba.ii.dería nos b " 
mido a una sil noc ión , 1 al dp Iq l í a 
cienda pól-lica ene. iniieamenfe o-n 
•-amejo on Dios y en. la P a í r i a . nos re 
Ppapeniew n intensar salvar co.r. 
•wuest.ro sacrificio económaeo; y claro 
que no es nroecd-Mite gravar b:--
tnl>utos. ya exl ra ordinarios, con una 
Cítpa más . esp.-'cia/lísima. para man-
g p r en pie Ins Fundaciones v Aso-
cio^onps río r.-n-ácler Umófico. ' 
¿lea' qm'. iH) i^ j i sn r en ese olro 1a-
g * verd;., d ^ v a d o con d.isposicio-
fgSoficiales que l? impr imen c a r á c t e r 
«e leg'aiüdad, Ikunnado la Jotcrin? 
Mi lotniríri .-.s l in nr^ocio redondo 
B R - . Vs^do y, de paso, d e b e r í a ser 
^Doclicrno. j^ero, end in . es un «ne-
gocio de juego-» de gánanjcias cuan-
liara ,a nn,. tiene la bamca. 
l ú e s ¿por qué no sacar de él lo qne 
fL 0 ju"v-n' 0,1 verda.drramente pe-
BRTOsa, venía, dando iinra el sostenl-
«Ijento ríe la l..->,n-nce,ncm? 
rn-<Ml ^ tn tni1,n '"•r rirj 'do en l o -
«ncios que obiiene. el Estado en Ja 
l i q u i d a c i ó n anual del c ap í t u lo de l a 
lo te r ía , l legairía a const i tuir u n consi-
derable reí ner'/O' paira las cajas de las 
entidades, benéficas. 
•Ctt-aro estd q¡ue nuestro ideal a este 
respecto no queda plenamente satis-
fecho con l a f ó r m u l a que dejamos es-
cr i ta . Pero en tan to se a rb i t r a ran 
otros, y nade el .pesiimisano con que 
se. expresaran algunos colegas, no le 
creeanos descabellado n i inadmisible. 
L a obra benéfica debe subsistir so-
bre todo. Pero a costa de todo deíbe 
desaipiarieceir e l terr ible y bochornoso 
luego, que tan^ hondos mniles ha pro-
dueido a l a sociedad Éspafiola. 
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. P E T I C I O N DE MAXO 
E n Belorado (Tkn-gos) ha sido pe-
l i d a l a mano de l a bella y d is t ingui-
da señor i ta . Carmina Saro, h i j a de 
nuestm estiinadn amigo, el notario 
de aquella Jocadidad, don Gerardo Sa-
pp y Cano, pai-a el i lus t rado secre-
tario del Juzgado de iprimera instan-
cia e . ins t i 'uco ión de Montanchez, 
provincia d^ ' f :áceres , señor Jabato. 
L a boda se. v e r d i e n r á en breve. 
Damos nuestra enlioral.nena a- Jes 
futuros ospr.-i.s, a.-í c^nn a sil d i s í in -
?uida fami l ia . 
P i : i > i'A 1>E LA'RGO 
Ha sido pniieita de íasagto la disitin-
•juida v l-.el!a S 'ña.pi'ía M a r í a Paz Go-
Nuest ra 'ení ioralnuena. 
i 
Un caso extraño. 
A c e r c a d e l a s c e n s o d e 
u n t e n i e n t e . 
MAIMUD, -•).—Se lia, b-nid.i (anioci-
uienlo en el inmis ter io de la Guerra 
le un c$so cuaíóso e in l" i -esaníe . qae 
-.egiM-a.Mirni.' seni. objeto, en brove 
alazo, ile dtópoisiciiOnes especiales. 
Se tnata de qm- un tenien'.e de In-
.fanrtería fué ¡.nd''bida,n¡enlle ascendido 
a ea.pilón. 
Gomo está'diSi"iueist.o. en osle asunto 
dfíbiió r ü ' . . " ! . ! T el •l'ribuna.l de lo Con-
!'•!•.•¡•.«.o: pero corno m i no se hizo con 
l á debida opoi-tunii 'ad. p a s ó el tiem-
po, y llegó a lema' c a r á i a e r legaj el 
asna i so. 
ICI nmna. c a j u t á n solicitó el re t i ro , 
y enl. ac la Direcc ión de cla-ses 
pa.siva.-- ae nei--.. a nr.lenar el pa.gu de. 
liós lialM--r.es (•on-esrpnudienl.'s a! g t á d o 
de eaipitáni por enlendei- que de nin-
gó.n íwodo le coiT^spontt ía . 
Deciiin-ió el citado mitlitair al Conse-
jo de Ksi.a.dn y en una de enva.s dftli-
Í»er:i1cion,es el viz.-«inde de Maía.nia.la 
e.m.iti('i in í r iane en el sentido do quie 
el ascenso era legal, pero que no | ro-
Cedía, pagar CCKÜ .ai'reglp aJ ascenso, 
noresne. soiiiiendo que no le conresipon 
d ía , lia debido rennnciar a. él. 
de 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D . M a r t í n C ó m e z H l l e n d e 
FALLECIÓ E L DIA 26 DE DICIEMBRE DE 1921 , 
E N L A V I L L I D E RAMALES 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Ra l . ; P d 
Su vlud?, doña Esperanza S. Trápage; hijos, Mar-
tín, Juan, Ernesto, Gustavo y María del Carmen; ma-
dre política, hermanos, hermanos políticos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos asistan a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán el jueves, 28 de) corriente, en esta Igiesia 
parroquial. 
Ramales, 25 de diciembre de 1922. 
H o y d a r á n comienzo en el monas-
t r io de l a Vis i t ac ión de Santa M-aría, 
oniciliaivad.o en Ja aJiameda. do Oviedo, 
amuiv cea'c>a de l'as Cmatro- Caminos, las 
isoleoniaes fiestas que, con mot ivo deíl 
teroeir-denteinario de l a inanei-te de Sa.n 
iPpanioiscio de Saúles, oel-ebii'aa'án sus 
fióles bi jas Jas Saflegas. 
San Francisco de Salios no es u n 
Santo m u y conocido en Espafla, a pe-
;sar de que .sus virtudes y aJtos ejem-
plos de cairidad y de fe, a s í como sus 
granides dotes de escritor—.sus obrar, 
le coroinjaron en Ja bienaventuiranza--, 
te coiocan a Ja cabeza de Jos padres 
de l a Igilosia Catói'.lf'a. 
Guipa de tvsa failla do di fus ión de su 
santo nombro ontre ol juneldo, forzo-
so es coinifasairto, Ja tenemos nosotros, 
ios periodistas caiól ioos de quienes es 
l>atirono. Piano como síemipn'e se e s t á a 
tiemipo de coin-cigir ol oiTor, por l a 
parte quo a nosotros nos toca, lie-
mos- de subsana/rla en l o sucesivo, 
canitanido sus gllorias y doctririas. Poir 
oso comianzaiiiiios Jioy tan necesaria 
y g^tt-a Jal MU-, .'iitrr.veohando ese ter-
cer «mtena i r io de su muierte, a Ja vez 
que íe oinsallaain y venioi-a-n SUÍS aman-
tes h i jas en ol monasita-io que Jevan-
tan-on a su mayor g lo r i a y esplendor, 
ÓCHÍ solonuncs fu.ncionies r á l i g io sa s en 
IÍIS que, mo pu-ede duidiarsie, se pctridráii 
dé nianiliosto Jas dotes de piedad que 
G ai ra»: I étimn n les santand o;i'i nos. 
Tuvo San Francisco, desde su m á s 
<¡r.:aia infancia, gran vocac ión por Ja 
v ida religiosa y, ronunciando' a la 
Jinliante ]>osición y ventajoso enlace 
íjute sus |>aidres le prooiuraban. abraz(; 
lia paffjrem e r l e s i á s t i ca , on Ja cua 
b a l ú a n de esperarle Jos m á s grande 
l / iun f r : . (••ai !»CUCftcÍ0 de kl l t t l i l ia > 
fio la I , : ; : . - : : ! . 
«•/'•Ü¡batió San Francisco de Sale; 
las lua-'iía-- }• ol l'ai-i^'.'usino. logmnidíí 
n m sú clauca cbirc^i ic ia . en sos pre 
díc^cdoñies, cpnivefF^iCTíe s uu iué rosas . 
Ib ffue le vailió ser elevado a Ja d i g 
Bidiad opisoopad. - • / '[ 
«La rofoi-nia del clero—dice uno de'* 
sus mucibos' bióg-rafos—, l a observa-¡j 
ci'ón de la. disciplina, y la difuisión del 
l i ion-on todiais-las olasas sociales, fue-
awn Ja, CH'U]nación cuot idmna det gJo-
rioeo episcopado de San Francisco de 
Sgflléss. \ J Í I fuiala.ciiMi (le l a OT'den de 
la Vis i tac ión , la intlinnrcia. que tuvo 
en la c u n g i v g a c i ó n del. Oratorio, obra 
de Saín Folipe Ner i , y la .santidad 
eminente de su b i ja e^iui-itual Sania 
-luana Francisca. Frcunot , baronesa 
de Cbaii'tai!. l«así.a=rí-an para bacer su 
más- cinnialido paincgírico. Su vida, 
(llorlioada. confesomwio, p r e d i c a c i ó n 
y i le-na de obligaciones do su adto y 
sagrado minis ter io , no Je imijndió es-
cr ib i r ini.pífrl.anlcs ddíniaé a s c é t i c a s que 
(Je v'aJieron g ra i a l í s in i a faina.» 
- l i e estas obras sobresalen como 
oniniuinennis u^et'ecedieiilbs de J.a 
c lónela y Ja v i r t u d di ! Sanio, el dTra-
ftádo del amor do Dio?», que eócapiiso 
en los liJtiinios a ñ o s de su v ida y l a 
« rn t rod i i ce ián a la v ida devota» , que 
es, con la «Iinita.ción», uno de Jos l i -
bros m á s !¡eni'.-<' s de piedad salidos 
de maiuos de jus bonibrcs. 
Al •frente de su t r aducc ión dol so 
gundo do Jos ne-.n •¡i'.nados Jibros.tdon 
Franeisei. de Oin'vedo y Villegas 0S-
cribi(> lo siguii-nte, d i r ig ido al pueblo 
catól ien i-risi ¡ a n o : 
«Este tesoro que ba i lé on lengua 
fraiiiivsa. escrito por el hienaivenlni'a-
Ao Sanio Fra.ncisco do Sales, paira, 
l a e n s e ñ a n z a de todos los fieles, 
en quien ee bailan tantas joyas cor»*© 
se leen letra s. Vi no a mis njíiinoe t ra-
ducido en la l.-ngna F.si:añ(¡la e im-
pi'esn en Anihci-, s. l an desligurado de 
,1a, pureza1 de su mina y falto de nm-
. has c l á u s u l a s , que por ol in te rés pVi-
bltco nio d o t e n n i n é a t rabajar en re«-
. t i t u i i i c a sí propio, innta.inlii en est^ 
ciiidadn all qüie l impia el c.rn. ( p u l s ó l o 
.•diendí- a deisi'ub'iarlv' sin g.-isiarb-. 
advi ' r t iondó que' quien lo disminuy-v 
m á s roba que ü-niii'iá, y..an',les inoroco 
n¡ás n-anbre d ' l adrón ' que de artíft-
r . \ po r eso yo, con debelo aadigics;'. 
be solicitado no profanar la . caridad 
a p o s t ó l i c a de sus paila'.braís con afec-
lada,s iocni'.ioncs, que anb'S la adóll-
'. can apie la iurl.-n. Ilallo^sus diseuir-
5 vcstiílo.S' d-' palabras elegantes 
oomio idicaces. vivas y ai'dientos. que 
•iiernii.sani. 'nte adornan sus siuil imlen-
• tes con graveilad l íenos la y 'majestad 
.bul o.a; i a, y tratable a. la. a t enc ión de 
los l . c i i res. Hay muebos qu;o, haMai i 
p í a - ' ' ba lda r : és tos son iguailmente i n -
útil i s oa.ra. sí y para. Jos que Jos oyen. 
n i iMs.babbin y escriben.•sólo paira, que 
Les aJal.ci!: és ins son m á s desdicha-
dos c i í ando cuis iguen las'a.la'banzais 
-•oMioicniando no las comsi^uen :.IT)ÍUI6S-
traisep vamos y no doctos. Otros hay 
que haMan y esoriben por enseñai r a 
IIos ignoamites,. enoaaimitair a, Jos per-
didos, deisengaiñar a los e n g a ñ a d o s y 
consolar a los miserables. Método 
que sólo se aipremde de las d iv i ims le-
tras por la, mieditaoión y con el estu-
dio de los Sanios Padi-'as y Doctores 
de la Iglesia. 
Uno de ostas espiotuales maestros 
fué nuestro San/to, pues en sus pala-
bras y en su pluma, no se oyó n i lee 
o t r a dootrinia, por esto fecunda y l im-
p ia de novedades sediciosas, fácil, se-
guirá y agradable. Parece que habla-
ba de, este l i b ro el glorioso • Doctoi 
San Agiustín en su l ib ro de Grata a & 
í ibe ro a rb i t r io , cuando dijo.: ((Repotid 
ooriitinuamente este l i b r ó y si Je en-
t e n d é i s , dad gracias a Dios y si no 
Je entonidiéreis acudid con Jas oraicio-
mes a Dios para poder entendierle, que 
Dios os aflumbrairá el entendimienito. 
Alcordáas que e s t á escri to: Si alguno 
de vosotnos tiene .falta de entamli-
miento, píd'alle a Dios, que es quien 
con l iberal idad le repairte á todos.» 
Si, oomo liemos dicho, -sólo Dios da 
luz al maestro pai^a e n s e ñ a r , en sólo 
Dios debe buscar el discípuílo para 
aiprender; por eso p id ió l a esposa ál 
esposo en los Sagrados Cán t i cos que 
la besase con 01 beso de su boca. 
Quiere su doctrina, mas q u i é r e l a de 
su boca, no pasada por otros labios o 
formada por otra lengua. Hay verda-
des que las enferma e l , a i r e "que for-
ma las i>alabras, que las adultetra la 
p r o p u n c i a o i ó n o bajlibuoiente o preci-
ntada. Los ca tó l icos citan a San Pa -
lo como él hab ló . Jos Iiorejes como 
fl'os quieren, que hable. E n aquél los 
ê oye el Apóstol , en ést.-s bos apósta-
as. Los que no se contentan con se-' 
^uir a los Sanios, sólo se coniteaitaii 
j o n perseguMos; y por no decir lo 
pie. dijea'on, dicen lo. que ellos man-
l a r o n que no. se dijese. Por esto nues-
tro bieniaventiuiradb autoir, ceñido en 
sus dootrias y asegiuir.adO' en el funda-
mento de l a fe, e n s e ñ a la s a b i d u r í a 
• de la. ca;ridiad, que- es Ja i'itiJ. 
3, As í l o Jiizo San A g u s t í n sobre ei 
Evangelio de San Juain: «Añade l a ' 
ciencia a Ja ca rkb id y será. 'proveoJio-
sa Ja ciencia, no por sí, sino por la 
c a r i d a d . » Que l a c a r í d a d sea plenitud • 
de ciencia: lo dice ol propio Sanitc 
sobre el Sixlmo 78: 
•«¿•Preguntas do qiié m á n o r a seré lie 
no de ciencia?; ¿Quién l lena de cien 
cia? ¿Tienes de dónde te pueda llena' 
d j cienci'a? L a caridad es pleni tud de 
l a ley.'- No te distraigas por' muchas 
o sas n i te derrames; espanto el os 
paircimiento de las ramas, l légate a Ja 
r a í z y no atiendas a Ja. grandeza del 
árbefl; haya en t í caridad, que neoe-
- sari o os que se- Je pida p leni tud de 
ciencia. ¿Qué ignora _ quien sabe ca-
r idad h a b i é n d o s e d icho : Dios es cari-
dad?» 
¡ O u á n t a y c u á n grande y c u á n fer-
vorosa fué l a que tuvo nuestro Santo! 
L a ciencia de los l ibros que escr ibió 
lo dice: el del «Amor de Dios», que 
parece Je escr ibió el Amor .mi s ino ; el 
de los ((Entretenimientos espirituailes» 
cuya ined i lac ión parece que adelanta 
los de la Patr ia; esto do la. «In t roduc-
ción a la vida devota.", on ol que el 
m á s malo y cj mó:- ignorante hallairá 
.•miib-nda, razón; y luz. i.es frutos de-
su caridad f i i r ru i i m á s de írpinta. m i l 
almas, que convi r t ió con su predica-
ción, asistida ptín su ojc.niiplo, y otra 
innuniei'aMe infinidad gpe con SUS 
oí-iras rediic.' .padfl día." y r educ i rá , 
sa-ndo para las tinieblas (s-.pirituales, 
SOl sin au',-eiic¡.-i a.iiiicVi ^-'.Pi. puyo día 
ni les aiilí.).,i das níOS le u.-erpan n i 
Uetsolfiras. a olios, por oslar a u r i n e c i é n -
<i< '!¡ - -Í- M:. i--, en rntranihos poW.s la 
hiM ivsión (pie en fó(tis i^iríes y' a 
cada Ion-a pipi; est» oficio piadoso, ad-
quic iv nompr • de Onc-hio porp-dúo. 
í iéése en esto lihro .la devoción san-
ta y cortesana1, la. Sarxraida- Fa-u-ituira 
en entrambos Tes ta .meaíns . con ilecla-
ra,;-iones santas, prolim-l-i-s y lifea'-a-
-les.- A^oinipáña-iiso les preceptos (cte. 
••¡•ud.'ición gi-ande y opuil^nta, eírtipecra 
' aipib^adia.. stói. potn.! ••\ y rv: f irdón de. 
c.onv'iiraic'e.nes pro).las. doctas v suti-
les, dc- tail iiín.nora asistido de las pa-
'•' 'a-is.-que ip a ,1a verdad , fe. • falta 
aclti n io ni ellas cóc la d e m a s í a eniba-
. ri-an.ca.n .-a la \-; i'dai'l: tan decentes, 
.Pan ajustadas, que se ove en ellas Ja 
verdad vestida y se vé desnuda. Da el-
Sabito a su doctrina, adorno que es 
ho.ii,-.'sl,.o, no Mu-cuoMt-ia ' profana; sigue' 
en b>do a los Saúl os: olios lo -ms.-Tiiai. 
San GTOgorio a r a m a i i o «La. inter-
pivPación ec les iás t ica , amiquo tonga 
« h e r m o s u r a clocucnlc, debe disimu-
nlarla y h u i r de hablar solamente p a ' 
}>ra las ociosas escuelas de los f i lóso-
))fos, sino para todos los liombres.)} 
Y San Amibnosio, sobi-e las BpístcOas 
de San Pab lo : «La p r e d i c a c i ó n cr is-
Miaría rio necesita de la pompa y cu l -
ntura de las palabras, porque no pa-
»rece ser de la astucia de la humana 
«sab idu r í a y no de la v e r d a d : all í se 
»busca la compos ic ión de las pala-
'>bras, a donde tes t i f i cándolo la v i r -
»lud no se muestra l a v e r d a d . » 
l u í este l i b ro l a v i r t u d testifica y Ja 
verdad se muestra t a n opulenta de 
luz, que en sólo este l i b r o se leen das 
doctrinas de los fllósofos mejoradas 
y con enmienda : l as . proposiciones 
estoicas, cr is t ianas y l imp ias y t a n 
catói l icamente corregidas, que s i S ó -
crates, Z e n ó n , E p í t e t o y Séneca v ie-
ran esta «InltrOduioción», leyeran l o 
que no acabai rón de saber y -supieran 
lo que no pudieron alcanzar. Sabidu-
r ía que só lo ha l la en las Sagradas 
Escrituras y en Jos Samtos Piadtres 
pi len, l leno de cairidad santa, t iene 
¿ amor de Dios Nuestiro S e ñ o r Jasni-
a'isto . por , l i b r e r í a y isu temor p o r 
in té rp re te .» 
De esto modo haldaba de San F r a n -
•is. o de Sales aquel g r a n esoritor eS-
mañol q u e se llam/) don I^rancisco do 
}uovedo y Villegas. 
" M a ñ a n a , a Ja vez que nos ocupamos 
le todo cuanto concierne a las tiestas 
•eJigiosas que l l e v a r á n a cabo desde 
ioy las piadosas hi jas espirituales dx 
>an Francisco de Sailes, cont inúarre- " 
nos nues t ra labor acerca de suigtlo-
-iosa \-ida. , • 
1L SANTO P A D R E C O N C E D E UNA 
GRACIA E X T R A O R D I N A R I A 
Su"Santida.d P í o X I , queniemlo asó* 
•iaírsc a l cspQendor con que se han de 
3eilel)iraír las fiestas del cenltenaírio de 
5an Francisco de Sailes en el monas-
erio de Ja Visitación, de Santander, 
na concedido l a gracia extnaordinaaii.a 
M jubi leo plenairdo con induíl.ge'ncia 
Senar ia desde l a tarde de m a ñ a n a y 
todo el d i a siguiente. N o ])uede cd 
^anto Padre hacer mayor beneficio a 
•-os ca tó l i cos sant.anderinos n i és tos 
ienen o t ro medio de pagar osa i m -
>andoíi"ab!le bondad • que asistientlo a 
os oficios divinos qiue all í han de ( e-
'ebraírse con ei piadoso mot ivo ex-
oiuesto. -
LIMOSNAS A LOS P O B R E S 
Las reíligdiosas de l a Vi s i t ac ión , pará) 
ió le innizar el centenario de Ja muerte 
le su Santo Padre Francisco de Sa-
'es, repafl i t i rán m i l ki los de pan entre 
los pobres y d a r á n u n a comida ox-
traordiniairia a los pobres en l a Co-; 
c i ñ a E o o n ó m i c a el próxiano d í a 28.: 
(VMAM^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWtA^'VWVVVVVVM 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
«EL P A J A R O AZUL» 
Con un lleno rebosante en todas 
las localidades, se verificó ayer tarde 
en Pereda el estreno de l a " zarzuela 
en dos actos y cuatro cuadros, l ib ro 
de Antonio Lóflaéz1 Monis y m ú s i c a 
del maestro Mi l l án . «El p á j a r o azu l» . 
Como ocurre casi siempre en el gé-
nero l í r i co , el l ibre t i s ta se reduce a 
proporcionar a¡l m ú s i c o ocasiones en 
que -pueda l u c i r su f a n t a s í a y as í en 
esta nueva obra, Ja l e t r a no cumple 
otro fin. U n soncillo, argumento his-
tór ico con algunos anacronismos sir-
ve de asunto a «El p á j a r o azul» pa ra 
ol cual el maestro M i l l á n ha hecho 
algunos númieros de verdadera ins-
n i rac ión , eiVtre los que se destacan el 
precioso" y popuñaj ' fado del p r imer 
acto y e l . n ú m e r o de las t iples del 
cuadro tercero. 
E l rosto pesa u n poco y s í se to lera 
loen es merced a l ' t rabajo tde los at-» 
tiistas que lo caintan. 
Cabal lé fué "el h é r o e de l a jo rnáda . -
Su hermosa y ampl ia voz, manejada 
en todos los registros a su gusto d ió 
a Ja_ par t i ty i ra el t valor ^a r t í s t i co que 
ol comipósí tór^hoTsupo i m p r i m i r l a . E l 
fado, de 'qnic-hemos-hablado-y el d ú o 
de l segundo .acto ' f l íeron otros tanto s 
motivos-.para que Cabal lé pusiera de 
relieve sus , faculfades y so, hiedese' 
ovacionar' de l . púb l i co , pendiente de 
las ftotas que s a l í a n de su garganta. 
Con él c o m p a r t i ó los apUausos de 
la concurrencia Tana L l u r ó , que .oa-
da d ía hace mayor .ga l a de su procio-
sa. voz y de su excelente osouéla de" 
canto. -
Eos domas i n t é r p r e f e s de l a obra" 
fueron t a m b i é n objeto de s ince r j^ 
ovacioncis al final de todos lo? actos,; 
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E L M O M E N T O P O * I T S C O 
D o n V i l l a n n e v a h a s i d o n o m b r a d o A l t o C o m ¡ . 
s a r i o c i v i l e n M a r r u e c o s . 
A 1A E N TRAIDA D E L CONSEJO 
M A D R I D , 25,—Esta mañiaaia, a lias 
idrtez, se reunieron Jos ministros píatis 
oê ieib(̂ a2• Consejo en el despacQio de ly 
iProfiidiencia. 
Interragiado a l a entrada el ^ m i ti. i - ; 
t r o de Xa G a b e r n a a i ó n , d i jo que c re ía 
quie el Gonisejo mo iseríá kti'g'o.1 
Alwra.—laiñadió—^no puiodo fac-ilitair-
fles not ic ia aÜigRina; ¡pero a Ja sailid-i. 
i-seo que se Í e s daírá l iña nota in te i e-
« a n t e . 
, .¡RriegU'ataclo acerca de si) a l a ro-
üinión a s i s t i r í a el alto comisairio, cmu-
lesi. i qne no. 
Bc.fiiriéndoe a noticias de l a c a l á s -
ír-ufe de O n t e n i e n í e d i jo que el goter-
tnaldtoa• ie halbía telegrafiado elogiando 
el comi>:ortiaimiento del vecindario pa-
a-a con los heridos y que desde Vu-
lencm. lia'bla .salido u/n t ren con par-
soanaO y mateiriaíl saniitario. 
E l m in i s t ro de. I n s t r u c c i ó n públir" . 
d i jo a los periodistas que ÍL l a sal ida 
les s e r í a facilitadla ama nota extensa 
eax l a qae se d a r í a cuenta de los elc-
ínorlitos de ju i c io i'eunidas para , l legar 
u las condluisionieis adaptadas. 
Esa nota—^afiadió—es fieü reflejo de 
ío tr.atado en nuestras oonversacifiiv:-
é é d í a s antea'! ores. 
l i l m in i s t ro de Estado dijo que ;,. ' 
se haibian reunido en l a Presidencia 
ied-.qmiarqu'é.s de Alhuioemas, el ' a l to co-
miipanio, ál miniisfero de l a Guera-a y 
t i jsai'íL deliberar. 
Como los periodistas le pidiera.n 
una roforejicia de esa r e u n i ó n , el m i -
n is t ro se n e g ó , dicinmlo que en l a no-
t a que luego se f ac i l i t a r í a se daba 
cuenta de todo'. 
' ' E l m in i s t ro de Fomento h a b l ó enn 
Jos periodistas de l a c a t á s t r o f e de 
Onteniente. 
J)i¿o que s e g ú n le comunicaba des-
de Vallencia el subdirector qle Obras 
públ ioas , ingeniero de Gamimos, don 
José Valenciano, l a catástrofe se pro-
dujo por falta de presión en las dos 
m á q u i n a s ; los frenos no fueron exa-
minados a l a satidia, y cree que por 
este motivo se ^desprendan responsa 
l . iüdades para l a Compañ.a 
Añadió que cinco de*los heridos 
h a b í a n fallecido. 
E l conde de Romananes, en cuan-
to divisó a los periodistas, les dijo: 
—Este será -•uno de esos Consejos 
en que nada, se dice a l a e id rada y 
se dioe bastante a l a salida. 
E l presidente del Consejo no hizo 
m á s man i festación que la de que el 
Consejo . teiiTininaría antes dé las doce; 
A L A S A L I D A D E L CONSEJO 
L a r e u n i ó n miuistcriail duró dos 
horas y cuarto. 
A l salir el conde de Romanones di-
jo a los periodisitas que les. sería fa-
cilitada una nota muy extensa, muy 
imifíortante y miuy satisfactoria. 
E l marqués de A l l m e e m a s t a m b j é i i 
como a la entrada, no quiso hacer 
manifestación alguna, limiitilndose a 
decir que el Consejo no tendría am-
pliación., porque en la nota que sería 
facilitada se reflejaba claramente to-
do lo tratado. 
LO Q U E Q U I E R E D E C I R L A NOTA 
L a nota cifiiciosa anunciada es bas-
tante extensa y en ella el Gobierno, 
aunque de una manera difusa, pre-
tende expüicar las razones que tiene 
p a r a llegar a l a des ignac ión de un 
alto coimisario civil, ún ico tema que 
en l a misma se trata y que parece 
ser fué lo qüe excilusivamente se dis-
cutió en las reuniones de estos días . 
Comienza l a no ta diciendo que el 
Consejo ha deliberado durante cua-
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L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a G i t o B a r r i o 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A L O S 39 A Ñ O S D E E D A D 
después de ndblr loi Santos Sacramentos y la Bendldón Apostólica 
Bu esposo don Rafiel Díaz (carnicero del vapor «Reina María Cristina»); 
sus hijos Manuel, Rafael, Carmen, María y Luisa; sus hermanas políti-
cas (ausentes) j demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, 
(jue tendrá lugar hoy, a las T R E S d é l a tarde, desde 
la casa mortuoriff. Avenida de la Reina Victoria, nú-
mero 27, hasta el sitio de costumbre; por cuyos favo-
res les quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana, miércoles , a las OCHO de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santi Lucia. 
Santander, 26 de diciembre de 1922. 
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E L I L U S T R I S i M O SEÑOR 
1 . E a r l o s H o p p e ? 5 ? I m 
VOCAL DE LA JUNTA ÜIKK< TIVA DE LA REPRESENTACIÓN DEL TIRO 
NACIONAL -DE ESPAÑA EN SANTANDER, CONDEOORADO CON LA 
GRAN PLACA DE HONOR Y MÉRITO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
CON. LA'EíJCOMIENOA DE ISABEL LA CATÓLICA, LAS TRUCES DB 
"CARLOS III Y DEL MÉRITO NAVAL, COÑ EL DENEÜROG DE DINA-
MARCA Y CON OTRAS VARIAS NACIONALES y EXTRERAS. 
• . - I ' - - O.f-L!). 
F a l l e c i ó e n ^ f i c a n t e e l 1 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ipostóllca 
K . I . P , 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
s e ñ o r e s d e B a « J u n t a d i r e c t i v a d e B a R e -
s u r L I G A N a sus eocios y amistades le encomienden a 
Dios Nuestro seños en sus oraciones y asistan a la mis» que 
a las ocho se celebrará hoy, martes, en la iglasia de San Fran-
cisco, por el eterno descanso de su alma y por cuyos sufra-
gios les quedrán muy reconocidos. 
Santander, 26 do diciembre de 1922. 
tro. .dia¡s aioeirca del ip'rnblema do Ma-
rrcecots. 
A ñ a d e quo l a initensidad y ia pro-
l o n g a c i ó n ,de las deliberaciones luí 
respondido a. los p ropós i to s bien le-
g í t i m o s de satisfacer a la op in ión , a l -
tamienie interesada en1 l a r e so luc ión 
de este protolemna. 
, Sigue la. nota diciendo que no han 
sido aquellas ileliberaciones lamenta-
bles derivaciones de pe¡r,sonas obldga-
das por razones po l í t i c a s , sino nua 
expres ión do l a voluntad dol Gobier-
no, que emipezó a cumpl i f sus com-
promisos para con la o p i n i ó n me-
(iianto u n scfl'0 c r i te r io y - u n a ' sola 
rejponsahil idad y que e s t á r¿.vaí 'do a 
mantener sin eclipse y sin al ternat i -
va una sala polí t ica. : la que predica-
ron los l inubres q u é lo componen 
antes de sér elevados a. los Consejos 
de l a Corona. 
L a primiera y m á s grave dif icultad 
—sigile diciendo l a nota—•que se" opo-
ne a l ejercicio proceloso de las i n i -
c iat ivas del Gobierno es, sin duda 
algiuna, aquella que resulta del trans 
curso del tieimipo • y de la. ap l i cac ión 
a l te rna t iva y s i m n l t á n e a de criterios 
(liistiutos y en algunos aspectos anta-
gón icos a las cosas y a los hombres 
de l a caimpaala y del protectorado. 
Sin á n i m o de iprovocar discusiones 
de pamtido, ñ o cal)e ocuilta.r#a l a opi-
n i ó n que habremos todos dé recoino-
cer que por fuerza tiene ahora que 
acometer lo quo pudo hacerse a r a í z 
del di-rrumibamiento de l a Góman-
dancia general de Mel i l la , con l a ¡ple-
nitaid de niiedíios mi l i tares qnle el p a í s 
ofreció con u n admiral i lc e s p í r i t u de 
ipairiotiísmo'. 
EXespués da hacer constar la nota 
Ja g r a t i t u d del Gobierno por el deli-
cado y ¡pa/triótico ofrecimiento del ge-
neral Rurguete, que e s t á dispuesto a 
¡ i resegui r por sí mismo l a labor de 
l a A l t a • Comiisan'a hastia l á instala-
ción del protectorado c i v i l , el Gobier-
no entiende llegado el momento "de 
dar a l a A l t a C o m i s a r í a l a ipersonifl-
cac ión civld, que ha de ser para to-
dos l a expres ión de l a p o l í t i c a a des-
ar ro l la r para l a pac i f icac ión de los 
ter r i tor ios . 
E n ei pámrafo siguiente ddoé l a nota 
qluíe, reooniociendo el Gobierno l a si-
t u a c i ó n en que se encueaitram las zo-
r as círiemlaíl y occidientafl, el al to co-
misa r io •civil e s t a r á asastido por u n 
Gaibirnete m i l i t a r quíe M asefsoa'á en el 
c rden téoniioo pjama l a defensa de 
n u e s t r o » t e r r ¡ to r io s . 
Por últimio, l a noita dice que el 
Consejo a c o r d ó expresar a l general 
Run-gruete su p ú b l i c o a-ocoaiocimiento 
y eamiater a la fiinmia del Rey u n de-
creto nioánbrandiO' ailito comisario c ivi l 
en Maimiiecs a dan Miiguel Vil lanue-
vsi.-
DECLARACIONES DE RURGUETE 
El general Rurguete ha hecho hoy 
algunas declaraciones a los perio 
distas. 
D i jo que s a b í a desde ayer tarde 
que eil Gobierno (pensaba sust i tu i r le 
por un alto comisario c iv i l . 
Aj ladió que esto le p a r e c í a m u y 
b¡ieín, y que deseaba que el éxi to 
a c o m p a ñ a s e a l s eño r Vi l lanueva. 
Man i fe s tó taroluíén que este nom-
bramiento coint r ibuir ía a hacer s a l t ó 
k los moros los p ropós i to s del Gobier-
no, y que él abandonaba el cargo con 
l a concieindila t r anqu i la . 
T e r m i n ó diciando que siampre fué 
opt imis ta , aunque l a s i t u a c i ó n ' era 
aligo difícil cuando él se iposesionó 
del cargo. 
OTRO ALTÓ CARGO 
Se asegura que el jefe del cuarto 
m i l i t a r del nuevo comisario c i v i l , se-
ñor Vi l lanueva, s e r á el general Cas-
t r o Girona. 
Se h a n comientado mucho los acuer 
dos adoptadas en el Consejo de m i -
nistros, especialmente en l a parte re-
ferente a l a s u s t i t u c i ó n del general 
Rurguete iK>r el s eño r Vil lanueva. 
Las gestiones cerca de éste las lle-
vó el m a r q u é s de Alhucemas, y Rur-
guete supo l a not ic ia ayer tarde. 
U N L I B R O D É RURGUETE 
E l general BuiTgpete ha dicho que 
tiene d p r o p ó s i t o de escribir u n l ib ro 
en el cua l n o só lo habüiará de la épo-
ca do su a c t u a c i ó n sino de 'todo io 
que se refiere a nuestra a.cció,n en 
MaiTuecos. 
V I L L A N U E V A , DE CAcMPO' 
Eil nuevo a l to comisario, s e ñ o r V i -
llanueva, ha pasado todo el d í a en 
el camipo. po r cuyo motivo no pudie-
ron los periodistas entrevistarse con 
él. • , 
• U K ACUERDO CON F R A N C I A ? 
Se concede mucha, imiportancia a 
•los últiimos, p á r r a f o s de l a nota de 
ayer facilitaida' por el Gobierno, y 
especiailmentc al que se refiere a una 
iníteligencia con, Ing la t e r r a y Franc ia 
en l a c u e s t i ó n de Marruecos, y que 
no nos ha sido t ransmi t ido en la re-
ferencia te le fón ica recibida. 
¿QUE SALDRA DE TODO ESTO? 
E í Got)ierno cree qne con las medi-
das adoptadas ahora es posible evi-
t a r u n golpe que se venia preparan-
do. 
Como baso de los .acuerdos adopta-
dos por el Gobierno e s t á l a intel igen-
cia con Fraaieia precisa, para poner-
se a l habla con Abd-c l -Kr im. 
Heclio el pacto con el Raisunii, se 
h a n supr imido numerosas posicio-
E n adelante a todo moro que no 
quiera someterse se le d e j a r á v i v i r 
t ranqui lamente. 
Se d i s m i n u i r á n inmedi i a í amen to los 
contingentes mi l i ta res , y los veinte 
generales que hay en Af r i ca queda-
r á n reducidos a cuatro. 
D E T A L L E S DE ORGANIZACION 
Se sabe que desde luego el jefe del 
gabinete m i l i t a r de Vál lanueva s e r á 
Castro Girona. 
E l alto comisario c iv i l v i v i r á en Te-
t u á n y p o d r á • v i s i ta r l ibremente to-
dos los ternitorios. 
E l Gobierno desea que el s e ñ o r V i -
l lanueva salga mafkma mismo para 
1 Africa. 
Por a l iora sólo l l e v a r á consigo u n 
taquiigrafo. 
l ' . l Gobie-imo cree, que d e s p u é s de 
L Barrtm y C*—liénAe.x H ú * " * " 
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j e a i í s L o i i e n c m u 
A B O C A B O 
Procurador de ios TrlbimálaB 
WJtASlCO. N I B I . 11.—SANTANDER 
Cff iUGIA G E N E R S L 
"íipefelalista en partos, enfennedaasi 
de la mujer y v í a s orínariaa. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
í a n ó » á t Ejicalanta. 18. TeJ. 8-74 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvWlA^AA'M 
t . B a r r í a y Ü ' - I n o d ó r o l 9 tavaEm'i 
n i z a ñ m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
PB l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
AJmda. Monasterio. B.—T«lÁtAi>o 1-»» 
heofep el pacto a qde m ^lUde 
v e n d r á imuediata.miente la e¡ilre ' 
¡los ¡pr is ioneros. â ^ 
LAS " REFORMAS M I L I T A R 
Otra de las cuestiones que ¡|J¿ 
resueltas el Gobierno es la dé i» . ^ 
p lan lac ió i ' j de tas reformas rtú.^' 
res. .;•.. • 
És seguro éO cieinre d« ]¿¿ 
mi as militaa-es. 
Se ignora l a ajetitud de los milita 
res ante estas inedidas anunoiada^ 
L A S QUINCENAS 
H o y no se ha facilitado noticia al 
guna en el minis ter io de la Goberna 
ción. 
•Se, sabe que se hallan eu j.v, |-p^. 
c ión dos iuteresautes ReaJgs órden'? 
de Gracia y .Tustio'a y Qobecnactón 
sol>re l a a ipí icaBón de las quincenas. 
n«AArtA^MAívvvvvvvvvv»/̂ vvvMVl̂ vvvvvvvv^^ 
H O T E L R E A L 
Domingo, 31, a las diez, cena 
despe-diida del .año viejo, seguida áe 
baile y regalos. 
Se reserva.u mesas hasta o! día } 
á . laS doce. Pracio del aibieito, sm 
vino. 15 pesetas, 
x v w v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v u a x v i v v w ^ 
LA NOCHEBUENA EN MADRID 
J Ú B I L O Y A L G A Z A R A 
M A D R I D , 25.—La' Nochebuena f 
ce lebró en l a capital, de España con 
m'icha. algazara y sin qw «e haya 
regist r a d ó i n cid e ni e al guihp. 
E n Palacio se reunió la Famflá 
Real. 
E n var ias casas aristociálicas j 
g r a n númeír'o de hoteles, se celebra-
r o n vaa-ias cenas, terminando fodil 
con u n baile. 
Desde la una de la raadragada las 
calles de M a d r i d , espmalincnle ia 
de l a Montera y Carretas, se vieron 
con icur r id ía imas de entusiastas do !a 
Nochebuena, cantando villancicos y-
tocando toda dase de instrumentos. 
A las ocho de l a mañana aún ha-
b í a en l a calle de Carretas varios en-
tusiastas de l a Nochebueira. 
E n las diez Comisar ías de Madnl 
se dieron a todos los que pidieron, 
cenas, consistentes en pan, chorizo, 
vaso de v ino y su taza,de café. ' 
.^^VV^íVVVVVVWWVVVVVVVVVV^ 
De Torrélávaga. 
P a r t i c i p a c i o n e s del se-
g u n d o p r e m i o . 
C o n t i n ú a , en esta, ciudad d pi to 
que h a n proporcionado-a sus.veoü^ 
los ocho millones y medio de ¡ W 5 
del segundo premio de la Lotom ,| 
Navidad . 
Por algunos se habla de 
í r u c c i ó n de u n grupo de 
<jue fundiair-ái lofs nuevíos ^ 
tas. • 
E l ¿ a n c o de TormlavegA: 
ciendo l a orden de su ^ m c ^ % 
tor . don Gabino del C a s t i l l o ^ 
h a tenido abiertas sus oñcin.^ ^ 
dos d í a s festivas, con d . l m 
bir numerosas p a r t i c i p a ^ v 
mildes vecinos de los 
P&rt í i f toíennedades de i s ln | ]«r . 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
Peneral EanarterO; IB.—Tel^fonn 7 
nos. . . . r¿fi m 
• S e g ú n nuesti-a-s n o t i c i a ^ ^ m 
l ic ipaciones ascienden-a 
.mil lón de pesetas 
T E A T R O P E R E D H í S ? 
T O U R N É E C A B A L L E 
C o m p a ñ í a d a Z a r z u a f a y O p e r e t a - . 
Hoy, martss, 26 de diciembre de 
Cuarla de abono. Tarde: a lasse is j de Car-
E l saínete Ifrico en dos actos y en cuatro cutdrof, en Pro5^ j^lft,- y Bol 
'oa Arniches y Juan G. Renovales, música de los maestros t oga ,? 
S e r d í a e l P i n t a r e r o o e o s t r a e l ciEerer no hay r»z(,,1,si,n¡lf|(. 
1.° L a zarzuela en un acto y tres cuadros, de Polo Romero, música 
y Cotela, , 
2.° GRAN E X I T O de la zarzuela en un acto y dos- cuadros, W 
mos Martín, música del maestro J . Guerrero, que se titula. 
3 DC DICIEMBRE DE 1022; - ... - i 2 Í É ' " ^ ' % . ^ & ¿ AftO IX.-PACÜMA 3. 
D o s a c t u a c i o n e s 
a n t e e l 
L a c a r r e r a p e d e s t r e d e l a U n í ó n ^ M o r t i S a ñ e s ^ L a Q ; i c e m e m o r a a s 
R a c i n 
'5 
L A CARRERA N A V I D A D 
Se ha inaug-urado con gran brt l lan-
tez íla teimiporada de. «cross» en. l a 
caipataJ. 
Fu Linos testigos de una verdadera 
•iwaniíestacaóm depantiva. 
Desde nuestro pomto de m i r a obsei'-
vímnas oon a l e g r í a el desfile de un 
Lmlen lote de correidores; aiplaudirnus 
sin reserva l a oiiganiz.acián que-' se 
llevó a efecto, y nos icfluedó a ú n tiem-
po para ensimismiarnois en i i n r e p i -
so genieral.de los vallores con que po-
dieauos coiiitart pa ra el «cross» na-
dional. 
Nuestras fuerzas e s t á n me ranadas, 
miesitros cora'edores failtos de entre-
naimieiiito, no acaba de llegar a ellos 
esa ventaja enormie que proiporciouia 
eil correr Í O U intedigencia, miurcaando 
una técnica . 
Do cuantos pasaran por nuestro 
Iwnrtie en l a m a ñ a n a del damingo, no 
vimos un corredor que tuviera hecho 
un estuidio de l a maniera de mar-
duai', i m p o n i é n d o s e u n i-ilmo, n n 
mol imien to acomipasado, que no fa-
t iga n i l a nhitad quie ésos movimien-
tos brusco*, hechos a fuerza de las 
facultades i>odercsas que t ienen n ú e s 
tras "orossirnen,"'. 
Es decir, que sintiendo a l e g r í a al 
\el- da potencia m u s c u í a T de los co-
rredores, a i apreciaír u n estado do 
Animo excedeinite, que nos h a c í a ver 
dootianar niediaraentie a l a volunitad 
n 
P A R T I D O DE CAMPEONATO GIM NASTiOA - S I E M P R E A D E L A N T E . — 
VAX UNO DE LOS IXNUMK.ÜAÍM, K S cCXMlXER^» QUE, SIN HE SU).TA 
l í l X ' i S 
sobre la mteligenioia, nos daba pena sa a.C;iei.)() ,.„ i]vx.¡v ¡¡a , d h a b í a orden en los avances, no era-
d desgaste que hacianj los macha- cctCim-m (|,. ,,.„.....,••,. c.iiidii.d v por Iv i - ülu e ^ i i p ó íje íuifíjcil. 
dios por no estar entrenados con su- ber pnescliictidd &ú a-hs^lnto cu e&ia El SieañjH^ Ad'.-Janíf- t en ía una l i -
Son su latioi-. 
En estes dos aspectos ?̂  llevó ep 
macbt. ,Y fállamelo Jas lítteáis deilan-
jw-ión a esos estilos raairavillosos que • caíra-wa djé aqm i ! . ;- pliwnios «MI j j - i¡, ;, ,|;. rniedios que Lmipooiiía el jüeigo 
n«?f presentan los .cora-edores extran- cores que. aintaño tsunto se pi-odigaban en. el campo enaniigo.' | ; i i ;. , • éste no 
•l&e&k i < ' . ' 1 9 en ames lira., clásica p-nseba de Navi- hiaaaia unes deflialqbaiiOB T- • corona-
V esto n i es culpa do ellos, n i de dad-
sns directivos, n i tampoco de los ero- •}:• -x- * 
•iústaiS.: • E l reparln de lacinias fué presidi-
Radica este m a l en l a falta de apo- ¿ o ¡por el dig-nu- p^^sidente de la F. traíais, riQ «'xislie.ndú cr.'ií - i . ' i i , a îsop-
yo-de arr iba, de nuestros Gobiernos, A . M . , don í'anilliiiu Bu'sáh, quien fe- Loc&nidieise Los júgadiocres, efl Dutbcjfl no 
que no acaban de amoldarse a las ne- l ici tó a los vencodoiEes por su bri l lan- se practica y el abur rhu ienU» se adne 
oesidades, que no quieren preocuipar- te acituiaeiúu y esliniKilu a los corr-- fia de los a í ic i i .nados , 
se ni de l a fiohia m é d i c a , n i de la ins- dores a quie prasigain con fe los en-. He a q u í por que, t e n i é n d o p o s co-
• táilacióu de stadimn, n i del •nombra- •••trenanínerttos; ' l in ico i medio de •iioder mo añcion^adios de la ni4s í n í n n a ca-
miento de un buen cuadro de entre- fonmar una luc ida r e p r e s e n t a c i ó n pa- lidiad, no hit podido satisfacernos el 
nadores que enseflaraar y especiall- r a el cross mcioraail. jn'a.c.ht. 
liaran a nuestros a t l e t a» . " Tuvo . u n j>á.rraf(j c a r i ñ o s o pan'a los Para ello hubiese sido preciso que 
Ahí e s t á e l ma l , y mlientras esto atletas que pa r i i c ipa rcn pon c a r á c t e r aquella jmrada primorosa, que val ió 
no se corr i ja , s e g u i r á n esos desfiles, l ibre , reonotíeudándedes -l-as vqntaj'a'S el .goal de l a G i m n á s t i c a en u n a\ 
muy Viriles, muy entuisiastas, pero 
failtos |die cei-ebra, de inteligencia, 
pai'a. llevar l a mancha de u n a prue-
ba. Se hace un gran desgaste de ener-
gías, sin m á s provecho deportivo que 
aqmal /luei fac i l i ta efl mejoratnienit 
van-
n'aini.ientcis y ro^-n a. aquellos que ha-
b í a n partik'.iivailn ilefeiidiiendo los cr 
lores de ent ida-fies, nr. fedlaradas, 11-
vasen a. MUS presi-dend-es ell ruego el 
del orgamilsrao, pero no se Uega 'al ^ PederaeJ/.n para que ingresaran e 
i'ond imienito m á x i m o , n i puede aipro 
xlnijar-se al valor rac ia l de los extrae 
que t e n d r í a n iiij^resando en a l g ú n ce del a la .üq-uierda y que r e m a t ó el 
O u b q¡ue les g n i á f a en sus entr«-" initertor dierécha, que l a iii;i;rirínca pa 
El apio, .sencillo, tuvo, como ver 
lePtor, n n fin prrrct.loo excelente, 
á n m i v u a qiüie la Directiva, de 1 
d e r a c i ó n hi.-j.-r.-i su p r e s e n t a c i ó n ó' 
ul ante los OOTiredoras m o n t a ñ e s e s . 
3 er os. 
• Lucharemos siempre con gi-an dr 
Ventaja, por m u y excelentes que se; 
nuestras mai ter iás prunas. 
* * * 
Hemos consignado que nuestros c 
S'redores e s t á n en decadencia. 
Peio lu ciento' os que nos h á l l a m e 
privados de aquel lote, magní f ico qn 
otr-os íulos nos enlusliasrmaha. 
Au)senites por l a fulerza, nuestro-
hiiejores «crossmen», los que otros afto 
lail i taban en segunda lila, ipasan ló 
'Kicamente a ocupar los pr imeros pue; 
tos. Esta es l a verdad . . 
. Y en los que quedan no puede exis-
.ü r todav ía , por l a fa l ta na tu ra l de 
entrenamiento con que se corren es-
tos primeras ¡pruebas, ' e l grado á 
perfección a que l legaran en la tem-1;. '• l l l "*;".L^ 
G. HieiTena, 1! y 56, de l a ídem. 
"La das i f i cac ión oficial fué l a s 
aientc : 
N ú m e r n t Bicardi) Garc ía , Ifi m; 
i t . -, M\ SC-Í'U.IMIO.S y 2/5, del Reine 
a F. C. 
,2.-^Ailiej.a.nrlr(> Gairc.i'a, 17 y (!. del RÍ> 
ihig, de Relnosa. 
3. —iAíiidrés Fe.rnáiui /., l ~ y 10, de 
leinosa F. C. 
4. —J. Aroaamiena, 17 y l l , del ídem 
5. — . M o n t e s . 17 y Zi . del Racinp 
le Reincsa. 
—-F. Preciados. 17, 3.4'y 2/5, de 
Olyb Deportivo, di? ' u rralavesa. 
7.—J. ( ra re ía . 17 v 55, de Ja Uniór 
9.-iC:' Toca, 18 y 
perada pasada. 
Es induidable que nuestao bailuarte 
atlético e s t á sMuado en Remoja . • iW ,^..(^1,0. 
.La c l a s iñcac ion oficial lo demuei- ' I O - . E Mraidlifrülohia, 18 
W'a ipHenamente. , , Unión Montanera. 
Los cinco primeros puestos logra- 11—v. Ari-stalfet, del Club Departi-
dos nos e n s e ñ a n a cuidar con esme- vo Tcn-.-lav.-ga. 
ro esa r e g i ó n que a t l é t i c a m e n t e ha" 12.—V. Vu.ni/V-. de la f j ü ó n Monta-
progresado de manera .admirable. fiega. 
En cambio, en Santander, se ha 13—S. L i a ñ o , de la ídenu 
descendido de forma alarmante. , 14,—U, Sá.in/.. i n d e p e n d í e m e . 
iRrei^cindamos de los ausentes, y 15.—S. Gul-ría. d'é'l Club Deportivo, 
Ĵ eannos a los de f en d o s de la De-por- de Cueto, 
•tiva de Cueto peader sus buenas pun- 16.—P. Chulés, del ídem, 
tuacione-s y entrar en la meta agota-
dos. Contós y C u b r í a son ejemplo. 
. La Un ión Morutailesa ha presenta-
do corredoreg noveles en su. m a y ó -
la , y su pode r ío t a m b i é n es l i m i t a 
uísimo. 
Donde e s t á el progreso, indiscut i - nosa. 
WeiuMit^, es en Reinosa., en sus dos 
Clul>s: Racing" y Reinosa F. C. 
•:u\:\ (¡ue hizo Riaba. a un . s l ioo t ses-' 
•id--, duc la ciencia que JDÓÍSQ en' la 
• -lia (-.I medro derecha .del Siepre 
dolante, que l a voh in tad del cent JO 
••dio g i m n á s t i c o , hubieran sido máf» 
ecuentes y sobre todo quie se viera 
ligo en aqiuellos iracont-abl-r-s ctirTiArs, 
ae bip-n. t i rados por los éSífehéonoa del 
: "ni ere Adeliante, j am:ás tuv ieror 
a r í m a t e oportuno, aunque lo pe 
san á gri t"?. . 
Así, sí hub ié ra imos salido encan+" 
•s dtó esta lucha, psro sin futbo 
m q u é cabeza cabe cpie nos yamr 
conitentair con lo visto? 
« • « • « • 
El ñéiSult-ado favorable paff'a los t 
•elaveipu .misie-s. que miarcaa'an r 
>joab> impai-able y merecido, 1 
•ne toda su Mibar fué entusiasta, ar 
ne flís.cr-in.ce.rlada, tuvo luga r en 
ri.m.M- tio/mipo. 
Eil dominio de les sieminre a.dela.n' 
•ns en él. fué g r a n t K hasta el exte 
ao que tiraron..once cotfnQDSí y diebrj 
ea en su desc réd i to , ninguno fué re-
instado, aunqiu-? s? iaaáT^íPÓñ mate-
•iiólifa-nír.nfe en su n>a.vorí.a. . 
feto «da idea de q u é forma m á s ca-
pfrichosa .se colocan los jugadores pa-
ra, el remia-te. 
E l s e g u n d ó t iempo fué de i^na;! pa-
lidiad de juego que el anterior", es de-
cir, que d o m i n ó el Siempre Adelante, 
pero tuvo su l í n e a delantera una ma-
ñá .ná fatiafl, que vamos a creer que 
es vicio viejo en ella. T i ra roA u n pe-
nalt , que p a r ó el portero, y nada. 
'mós r e j e ñ a b l e tiene este inacht. 
* * * 
De ciiianitos jugadores all í hubo, 
só lo e l ' m e d i o deredha. del Siempre 
Adelante j u g ó con verdade/ro como 
Sáñahez , de l a U n i o n Mon- c imiento de juego. 
Eil medio centro" de l a G i m n á s t i c a . 
Poatuvo bien el juego; los porteros, 
especialmente el siem{>re ade lan t i s t a» 
en una parada m a y ú s c u l a , c u m p l í e -
ron aco.yA al -1 emente. 
E l rosto, m u y me di anejos todos. 
B l publ ico, vamos a d iv id i r l e en 
dos (pairt^s: Ell que estuvo en los 
Campos presenciando el encuentro y 
eT que espe ró l a sal ida de los juiga-
ddl Glub D^eipor 
v 5, de l i . 
TiOS T ORíREl-AVEG U ENS-ES SA,L-
])«), T I R A R O N LOS S VN'I'ANDE-
(Foifi) Sainiot.) 
E l otro, el que va l i éndose de su su-
per ior idad n u m é r i c a y buscando un 
pre iexío t a n mw-ente como u n desa-
fío entre • un os.jivcíador y un equ-i-
piar, abus í i de su ftuerza y se trasda-
da a l -R i í para haccd-se un cafre, y 
cometer una a g r e s i ó n , no e s t á com-
pn-esto p-.-1- f i i ' i r i r t is tas . Sojñ salva i 
quie hay quie aifílatríl'CS a todo riesgo 
de nuesfrn la.do. 
Xt- basta. 1-á protiesta que nosot ro í : 
podamos oonsigintur, es pa-eciso que 
quien conózeja 11.0»»ubres que los facili,-
le l iara , dcporlivaim-pnile. lia.eer caej 
sobj'e. ellos un duro castigo que sirva 
de e-scaiTtTir-ntn. 
Si b n l - i ó r a m c s sido testigos presen-
ciales de l a agn-esión de que fueion 
ó b j e t » los jug'adoa'es t o r r e l á v e g u e n 
ses una' de las avenidas del Sar-
dinero, algo máiS qflie eon^i'-rnav nues-
t r a protesta por ello, hub ié raanos he-
cho. 
No hul - ió ran io* tenido sonrojo al-
guno en pedir a los Clubs ^u que mi-
Jitau, si es que son depr^.lstas. _ que 
lo duda.miiis. su exipuilisión inmedi ' i ta . 
Aboj-a, S;ólo podemos hacer Ucgat 
a conocimiento de l a G i m n á s t i c a , que 
no vea en- esa a g r e s i ó n a los aficiona-
dos; a unos cuanti-? biu-bai'cs, s í . 
* * » 
E l ai-bitra.je de B a l b á s m e r e c e - ' p á -
-ralo apantle. 
F u é u n buen arbifraje, sereno, i m 
'arc 'al , como r e q u e r í a n las circuns-
incias. . 
• Claro es t á , que de esta o ip lp lón no 
• .r t iciparán Los eternos descontentcis 
los sabiondos, que confunden las 
•nosamente las fallas o las interpre-
n a su gusto: pero para los que fría-
nie vean b;s encuentros, es decir, 
a p a s i ó n , tiene que habe-iics deja 
o c o n t e n i ó ol coinQ^ortamiento defl 
cLrb-'tro. 
Su ac tuac ión fué de. Jas mejores 
que ha hecho RaJlbá-*. Enhorabuena, 
DOS BUENAS i A R D E S 
D E L RACING : : : : : 
Dos pa-rtiflos ha jugado el Raciing 
con los aleananes del Essener,' y en 
ambos ha ^evidenciado su superiori-
dad. 
En el primier día. hajempatado a fio3 
tanit.fn,s, y en el segundo, venc ió por 
un cuaitro a tres, honroso, 
—'Bah—diirán los lectores—-es que 
n o ha, tenido c ó n t r a r i o . 
A l o r t u m a d a m e n t é h a existido ene-
miigo, no m u y poderoso, pero si lo 
suíic¡e;nitie para haberle propinado laiS 
rniisinas pailims que los Clubs ' e spaño-
les le dieron. 
Lo que h a sucedido, es que nuestro 
irreguilar equipo, el de los g ra r idés 
t r iunfos y las desastrosas derrotas, 
íKa,* tenido dos - tardes estopend as, en 
ibas que ha jugajdo como h a c í a mu-
cbo t icnipn que no se le ve ía . 
EQ p r í j ne r d ía , es decir, el ilom i l i -
go, fué nb'iro eO que llevó a,l eqniiipó 
:a l a victoriia, el que. maestra.meiiie 
hizo avanzar a3 conjunto hasta la pop 
ter ia , iiaira all í , en Un asedio tena/, 
tener acorrallaido al enemlígo. 
. Y en l a tarde de -ayer, fué l a l i : 
nea detontera, l a quie obtuvo el éxió-, 
l a quie se hizo aplatudir en los ata-
ques, y l a que comprendiendo el oan 
s á n e l o de los medios, ba jó a ayudar-
los pama mantener l a veiiitaja Icgraida 
Po r estas dos actuaciones, m i g n f t i -
cas, q u i z á s m á s t é c n i c a la. segunda, 
es por lo que el equipo a lemám no ha 
ó st^acado tanto, n i ha obtenido u n 
t r iunfo . Por que el Rac ing ha ju-ga!dlo 
estulpendaíineinite y ellos se ham defen-
íl ido bien. Esta es l a verdad. 
* » « 
E n los dos -d í a s y en los cuatro 
tiempos, el Racing ha dominado en 
i o, m ay or piarte d e los encúento S 
E l d ó m i n g o , > el juego fué correcto. 
A iyw, t uyo u n a • f atae díes^gradalbile. 
E l once ex-tranijero, impotente para 
vencer, mr-eiló a toda clase de "faüf». 
pa ra cem-trarrestar el í m p e t u raein-
guista. 
Por esta causa, el s í l b a l o d. 1 arbi-
t r o func ionó coinstaüt .a iuiate . 
Ell empate del domingo o dcS 
• «goals» just i f icó la ¡gualda-I de ¡M--
go que 'desamroilla.ron los delanh 
de los dos equipos. 
A ver. el i : uto de vemtaija del Ra-
c íng , fué u n prcanio .merecido a 16 la-
bor de los deO^nleiros racinTn.'stas, 
pms aun/Trae hubo dos «pena l tvs» , su 
ac-iso fué " tan intenso, que g n-i'-s a 
Jais paradas de;} pcpmt<0 1eui< ti y bi 
l.rübwht'! defensa deil.' back d - i v - 1 ' 
eü rc-Mklta-lo en «goaOs» no fué ína-
\-ar. 
De, cuantos se han marcado en am-
bas d í a s , eü m á s excelente, efl que lle-
gó m á s aJ a l m a do los afb-ion.idos. 
Inv iendo ovacionar a los j -úgadore* 
•ejcrnta'.ntf s lareo rato, fué el último 
del Racinc:, marcado en un pase a t r á s 
de Pagazn. lany.ftdo de^de l a misma 
l inca de comer y recogido por Oscar 
a. placer; ante la misma boca de la 
meta,. ' , í • ' 
Un pase primoroso y u n snoot im-
paral-ler 
« « * 
Kl r-ice a l e m á n e i ba^lonte infe-
¡•ioi: que sus henm-u-ins l légados en 
d í a s memorables a nuestros Campas 
de Sport. 
Se apartan de la escuela de pa&es 
cortos, t a l v corro l a pract ican el N u -
remberg, el Furt ih y los inolvidables 
checos. 
No tienen justeza, no son perfectos, 
n i e s t á n pendientes de su colocación. 
Hav gran diferencia en la t é c n i c a 
del juego y hasta en l a forma de •im-
pulsar al b a l ó n . 
D b t a . n e i á n d o s o d é l a escuela de 10» 
I 7 . _ p 
t a ñ e s á . 
T. Guestia, de la í dem. 
19. - P . López, de la, í dem. 
20, —C. Gómez, del Reinosa F . C 
.Sl.-nFelipe X. , i\A Racing, de Rei-
i é l M m S T i l C A. f—S1EM-
• PRE A D E L A N T E , 0 : : • 
, „ .,, Este );a.iitidf> de cn.nioeonato no lle-
l&i carrer-a fué un éxito de oirglani- gó a, saítisf acor nos. Y olviden los sus- , 
zación y de propaganda deportiva. ceptlibles que no nos referimos para dores. 
^ 1 paso de los corredores por el m ida al r.-snUiói-. m-hi-lo. 000 jft pon- 'Paira; aqué l , compuesto de toaTclla-
mutelle fué una exhibic ión magn í f i ca , sideramos mcivci . l í s i ino , sino al jue- veguenses y eanufcanderinosj nuestra 
L a meta y $ MÍO de M i r a n d a ofire- go que desarrollaron ambos equipos, a d m i r a c i á n . U n públ ico que ap laml- . 
Pwm un aápv->cto consonadlor, poi- l a L a (¡ imuást ioa. no jugó el domingo a n i m a a los suyos, que siente 
J^'isfacción con quie el rai-meraso• pú- como ot-ras veces la hemos visto. Su c a r i ñ o leal , s i n ofensa para su con-
'ulico ptiasendiaibá la. camrerá. j¡ulagio ..tuvo muebo entusiasmo, un t r a r i o , es u n p ú b l i c o "de fútbol. Es 
^Nu'estra, feilLcitacióin mor ello a! l a g r a n c a r i ñ o a l Glub, una cor recc ión lo que se precisa -para dar y id a a 1 i 
í >: » la- F . A?. Montaft^M; por exquisita, poro fué m u y alocado, no paanipeonatoSi 
RiACING - E S S E N E R F U R N E R B U N D E L DOMINGO — U N PASE D E 
r \ B E Z \ 1>E GA.GrTUAGA A OSCAR EN EL l ' R I M E R T I E M P O 
(Foto Samo'.) 
$ 26 D E D I C I E M B R E Dg m 
eqolpos bentrales, tamipoco entran ele t á l a n o s ttuié ayer optronaron es té el E N S E V I L L A 
¡lleno en l a ne t ammte inglesa, en j a scernto de lias triumifois, en 1.11̂ 11 a ho- S E V I L L A , 25—J-ui^urou un pautitlo 
de IOÍS ipases largos, y a las alas, co» f t i vengan las r e í o n mas da! vestuarir.. el eqiuiijm déi Reail SeviiU'a F . C. v ol 
tinin se h a c í a n annnciar . ] \ 'oro q u é gusto m á s reíinaido so del Centro de beporbes de Sal>ad©ir; 
E l heolio cieírto, en cnanto a escuo- ^ t(>nido! ¡Qué majos eababap to- qinedando oinipat/adios a m i tanto. 
B I L B A O 
) enior-
eil se-
guiiido- oní-íteiiitr-o entro el Al idet ic d* 
hiMímio y el Wiener Aníaíteuris. 
Aiubitrt) Sonrainu. 
•JJO©' forasteros juigaru-n m á s sucios 
anln que ayer. 
Din-auto ol sogumlü .tiomim) tuvo que 
Jil t ierno ciento, en cuanto a escuo- icnnin; ¡ v m ' majds o>r.i.uuii w ^urauuíiiuo tíunpaKaia'os a uai inm 
3a qne poseen, es que e s t á n en p e r í o - d.68 ellos! ¿Y ol ]>ondón de aquella E N Bl 
ido de formíiciión, vacilando sobro cuál congreyacinn. dónde estaba? B I L B A O , 25._iCon un UedaiZo 
h a de aceptar como m á s p r á c t i c a al r E P E .V/O.V7.V.V.-r me ^e vea-iftco en San Mamtóñ a : 
.¡conjunto. 
¿Por eso, qu izá , adolece de al per-
ifección do $03 .gi-anik-s equipos. 01-
• nervándci les en los dos part idos cele,-
Jirados, se ha podidQ apa-eoiar su 
abuso deil píáse arüfeé lá iríeta. 
SANTOÑA 
( XION SAiNTOXESA, 2 : 
. n E P O i r n v o CUT>E.YO, i : 
Ent ro t é s nai-itidos anusloisos _ con-
• c e r í a d o s por l a activa direct iva de l-a r&bárse Arrífeabalaijaj 
Es indudahle que ese a f á n de lie- X!ni6n Sanrtotea, ,se encontraba és te , EU enou-eufero. fué perdido por los 
gar ipor el centro con el pase corto s¡ m rejuíltó lo lucido y animado M'batoos Por cinco a cuatro, 
l i as ta l a mi.sma p o r t e r í a , les ha i m - ^ eT& de esperar, fué debido a l LOS P A R T I D O S DE P A S C U A S 
.pedido marcar m á s tantos, y es en tdrtam», l luvioso, que nos p r o p i n ó ia MADRiID. 25 . -Ha quiedaido confec-
flo que nos hemos ba.sado para estu- «^a^ j -a» antes del pa r t i do v en el eionado el programa de los partidos 
diarles cuando ejecutahan el pase .pa„t¡do mi,Rni.0. <;o fútbol que, dnrante la festividad 
corto. . 1̂ ] públ ico que acuidió no fué t a n de Basculas, h a n de juigainse en esta 
E n eiduioalcién depoiMliVa so^ - has- imilTn,ernsa coaw m otras ocasiones, cor té y que os &\ siguiente': 
tamte Inferiores a cuantos anees ex- p|,0 e¡] nf, f,,^ ^.stuvo* earrfectfsmio,' •Día^S . — R'acing "de Madr id con t rá 
itranjeros nos ha visi tado. , . ,„„„ costumbre. N . A. C de Breda. 
Pierden ,de m a l gusto, sin ptnsar | ns equipos so alinean, por el Do- W a 29; — Biacing de Ma. l r id contra 
ion lia isuiperioridad del oantra.!-,.-'. y |iniI,(¡vu de f^devo - Wenoin, camipeón. de la r eg ión del 
ven su funesto sino en el pobre ár- yj.,_,-„,_ Vt^ ' .u ]^x\\]ÍXt Herrera , Gar- •Rh'11-
Jjiftro. ¿fá 
Ojea. Sei ién . Oómez, . 
Oria, Haya . 
Trueba. 
Por la. Un ión Santoflesa: 
Goñi , 
Loyola, Ivaistrn. 
Gómiez, Rafaell, Herroj- ía , 
tenido dos tardes afortunaausimas: L a i Colin.a> G á n d a r a . Val le . Valle ^ _ ^ n í i ^ x n w <w 
u n portero excelente, el in ter ior de- fA \ SO A O^CTVHOHd. .OlVIAI An iV b3 
- I V N ü a J N I S J N V 
Irrespetuosos con él. creen ver \fí-
.iuisbiicias en los castigos' que se léá 
imponen. 
E n fin, q u é su cor recc ión dentro 
'del campo, deja, bastante que desear. 
Indiv idualmente , tiene u n jugador 
exeepcionall, el back derecha, que ha 
Día ''.i.—El Madr id cántala el Vasas, 
do ü u d a p e s t , y Racinar. de Madr id , 
con Ira el Sportin'g, de Vi«o. 
•Día I do enero.—Riopotición do los 
pnDtidos do)! d í a anteiri'or. 
Días G y 7.—Raciri'-'i, de Miadrid, oan-
tna el Europa., de DaaHWlona, ' 
s i a n a o N a A M O O 
reeha, que ha marcado los goals en ^ Iag 6rd.enes de] s eño r Mi l lán , y 
los dos part idos, excepc ión hecha del a Ja(S tres en lltf> comic,1Zd ol en-
1penailty de ayer, y el medio centra. n m n í r o a t ron ,,ai1o de arnw 
' - L ^ 0 ™ n ^ v : i n m w t b , bes teams, sioudo los do la U n i ó n los 
E l medio izquieraa que ayer nrarco .nñmrr()fi en l lcgar a p,, ,Tno.f.a contra-
e Pa jaza es t a m b i é n m u y aceptable, r i . l y os(av ¡ f á r n i n m á o durante u,n 
* * * largo rato, v en c a m b i ó los del Cu-
En. el Racing del domingo des t acó d¡ovo S(>n 5^ primeros en marcar un 
de manera imponderable l a a c t ú a - ^ond. 'que no resull.) bonito ñor ser 
ción. de Otero. Viéndolo actuar, nos joá mismos do ' la, Unión quienes, si 
acordamos de «Juan, Depor t i s t a» , el no ]e .metiernu. los avudaron; a con-
entrafiable -coropañero cpiw aupo defi- trir.'uaoi.ui so snccdeu algunas juga-
n i r a l equipo racingulisia coino un d l y ¿e emoc ión , por parte do los do 
equipo s i n «a lma». E l domingo tuvo c¿faa¡¡ ^ l o h ^ a n igfcan n ú m e r o de 
De ntig^t'-o^ corresponsahs. 
I n f o r m a c i ó n d e l a pro 
v i n c l a . 
DE RGiZ 
A L G U N A S P E Q U E Ñ A ? 
P A R T i r . l P A C l n X K S DEL 
SEGUNDO PREMIO : i ' 
Nntieioisos do que en l a ^ m i n a «La 
el Club casero ese ((alma», ese homi- veces, «in lograr el deseado empate, p t o r i d a » , de l a Real C o m p a ñ í a Astu-
hre que a fuerza de e n e r g í a s lleva a x¡itmé vecéis por fa,lla de. colocación ¿iana,- l i a b í a ailigunos íavorecido-s con 
lais huestes fútbol islas .al t r iunfo . , Te- <kii chut, y otras por p a r a r Trueba o gj t Í M % prO!Cáram<í.s indíagar lo? 
n í a con él aJigo seirniejante a 'o que es á s B p ^ m l a sH.nación Oria, que es tá nombres, por si entre los agraciados 
José M a r í a Belamste, en el Athknic . juga.n,d.o pon? lodos, • t e r m i n a n d . » el 6e c í i d a h a aáguflotí do los vecinos d i 
de Bilbao; Meana, en el Sport i ny. d. prfafcTc tiempo. la. b- - d i dad que a d ia r io acuden a 
Gijón; R e n é Petiit, en l a R e a l U n i ó n ; nurante el segundo tiempo, los de d icha explo tac ión minara, 
Zaba.la, en el Club Deportivo, do a¿. U n i ó n amemieten en sais ataques,. ,N'o nos fué dfifícill la adqu i s i c ión 
Oviedo, y tantas y tantas g l o r i a s . í ^ a r a i o el p r imer goail de c ó r n e r , de los datos necesarios a esta infor-j 
í n t b o l í s t i c a s e s p a ñ o l a s como por sí t i r a d o por Valle y metido de cabeza n o c i ó n , y a .que tuvimos ocas ión de 
sellas son capaces de levantar el es- por C á m i a r a , que es muy aplaudido; conversar con el obrero Gumersindo 
p í r i t u deca ído de u n equipo. .siguein all/gunais juigadiás y el dominio ' i . 'Sálz , u ñ o de los interesados. 
Eso era el. domingo Otero, y oso ,<I1H lois saintoñieise», logrando el s e g ú n m Según los 'iinfor.Tric.s que «-'sle "<>•' 
fué ayer, hasta quie .un encontronazo (lo tanto L a i n do dn i t sesgado: a p a r - | | n r o i : . o i v i o n ó ^ el carriiiK ro de- diitíhft 
le hizo desmerecer en juego. i i r de este nnoanento, ed dominio esMmiina. J o a q u í n Ollaqueud.ua, adquo-i.-
Esta semejanza, que p o d í a quedar de los de Gudeyo. ebutan gran nu-^en Torr<dave;<4a. por eni-ar^o de aloru 
convert ida en real idad si Otero estu- mero de veces, qae pana m u y h i e r g nos obreros, siete pe etas de pairtici-
y ie ra entre nosotros para poder en- Gotfli. y despejando situaciones a p u - • n a c i ó n , que .düstri lmyo en 
tronarse concienzudamente, e s t á avá - radas es t á Loyola hecho u n h a c h á . > 
lo rada con u n c a r i ñ o al Club, verda- t e r m i n ó el segunde tiempo, con d, 
de ra excepción en los t iempos qu" ¡B^alj® l ™ ^ L a Union y un. . íwttJ 
corremos. Otero, frésidiendo en Rei- '1°* ^ DcP'aitwo. -
ble, servicial , caballeroso, de vir tudes 
ciudadanas ejemipllares, car i ta t ivo y 
traibajador. 
Su muerto ha causado él legit imo 
dolor que p r o d u c é l a p é r d i d a de un 
honibre en tus ias ta por toda empresa 
noble, u n pecho abierto a todas las 
generosidades y una inteligencia cla-
ra v serena. 
Gota de Leche. 
I n s t i t u t o R e i n a V i c t o r i a . 
Como-con t in iuac ión a las lista.'1 
vamos ya publicando, hoy figuran/?*6 
nombres de d o ñ a Carmen c-vJ08 
(viuda do Parra) , que ha hecho "í? 
Descanse en paz el bueno, el entu- oonat ivo de 125 pesetas en metáJW 
iaata, el c a r i ñ o s o amigo. f ^ a Angela López Iroyos (viuda ¿ 
Hoyos), otr-De todo corazón tomamos parle 
muy singular en el dolor que en es-
tos momentos experimentan la. dig-
na y virtinosa esposa del tinado, do-
ñ a Loreito del Gaatillo; sus hi jos Vic-
romno y Ailberto (ausentes). M a r í a y 
Miairía Sonto; su madre d o ñ a Manue-
la; madre p o l í t i c a doña, Dominica 
fki.jvía; bernnmns. Inrmaucis póJítlf 
eos, SQbJM.müs. primos y d".m¡ás parien-
tes, a quiienes descamas r e s i g n a c i ó n 
cristiana para sobrellevar tan lerr iMe 
desigi'aciiia. 
Rogamos a , .nuestros lecl.o.res una 
«racióíí por el alma del prestigioso 
i.eñor don Alberto Díaz G'.ircía, que 
en paz descanse. 
'Eli refiere lairciiail, pen-o al mis 
mendo aquel ambiente dopor- ^- ^ " " i — i' ¡'" J""1 
licitado por los Clubs de toda v ^ l U l v W - ^ 
incia, ha sido t an racinguis- ^ n ) U : ^ Vl'z ílJlj d ^ 
S k . ^ ^ ^ n i „ u „ e , „„ taubi del terreno. 
Del Deportivo do Cudeyo se distan 
iguieran L i a ñ o , Rev.illa. -IPerj^ra 
•os. 
nosa, viviendo aquel amibien 
t ivo, solicita 
l a provü;ncia 
ta, tan. entusiasta de su Club, quíe se 
^ t r T v espulse de su a l . h setoesadiendo sol>re todos c 
neac on. Y por ese amor al Club, .por de(fe(nga' izqü!Íeráaj! Oria. 
BUS facuitades poderosas es por lo p a r ^ ^ I J ^ Ó I I S a n t o ñ e e a , Loyola 
que O ero t r i u n f a y t ras él arras t ra ^ f a e L Valle, v sobre todos, Codina Hi i a i l enliorabuiena.' ^ , r r , i r 
al Club d e s ú s amores y a l a a ñ e i ó n cl . ^ e , , ^ en el pr imer tiemroO, r e f f EL CORRESPONSAL 
santandenna. Pone en el juego su m\a\v; en el guindo, bien. bl X * 
a l m a y p r ó d i g a m e n t e se l a reparte XXKJ diawtivos de l a U n i ó n Santo-",.. n _ Tl n " fínñfrnt-Ht M * * * 
entre sus c o m p a ñ e r o s ños-a. colmo siempre, irnos es en ellas X J X Z Z w ^ ^ 
i 1 ^ ™ 1 * ^ }}a estado exce- aboftengo t ra ta r a los equipiens y di- ¿¡¡¡¡¡¿ ^ ^ p T e SENTIDA 
lentemente, h a sido Oscar. E n l a de rec-tivos que les a c o m p a ñ a n , con todia 
dió g r a n vida, con, P-agaza, al «i sin que on al- j ^ . . - . n C T O T O niA"7 
ataqrate. gimas ocasiones se olviden de-acoin- A L l D f l " ! w U l r * ^ -
Barbosa, el domingo de medio y el p a ñ a r a a l g ú n redactor deijortivo.. . 
lunes de exrtremo, j u g ó ^admirable- Las directivios y equipiers del De- ^ ]a aimiBáAica v i l l a de Larodo ha 
mente. Bien, -Montoya Superior Diez por t ivo Gudeyo miarcilnaron enic-anta- foúecido" crlstianannerato él d is t ingui-
en las das-Jornadas; m u y bien, para ' dos . del recibiimiiento, do l a nobleza ^ - 'ni'lUV mier.ido amigo nt ía i -
su «reprisséí), Naveda; Gaci y Clin- de juego y de l a c a r i ñ o s a despedidla. • . ALBGR|0 G a r c í a . 
v¡es, en la de ayer, excelentes. Más hiaoiendo manifiiesto hiinoapié en que • nf,t¡c¡a f|e ^ fallecimiento ha 
flojo Fernandez, y con desteUos do l a devoliuoión de l a v is i to se verifique ^s lo en nosotros un hondo v sin-
bueno, en dos paradas c o m p r o m e t í - l o antes posibQe. cero pesar. 
das, Lauda, y francamente ma l en « R. D E LA L . ' Darj i>íaZi hombre austero, 
dos goaüs, uno en cada tarde, que le S a n t o ñ a , 25—XII—922. sencillo de u n a g ran s i m p a t í a per-
met ieron indebidamente. Su a c t ú a - EI de l a U n i ó n ha jugado sonaJ, estaba estrechamente identifb 
L . Barrio v C.*-Cemeritot y Vetaa 
U n caso curioso 
E l a p e g o a l a t i e r r a . 
PARIS.-—A p ropós i t o del proyecto 
especial do conces ión de la diSiltiición 
del Mér i to Agrícola , á favor de aque-
llas famil ias que lleve! 1 "trabajando 
un siglo la misma, t ie r ra , -que pre-
para para 1." de febrero eü minis t ro 
ile Agr icu l tu ra , se ha sabido que esfti-si 
te en Franc ia una que ha venido ha-
ciendo producir una .misma, porción 
dio terreno desde 1.023 a, nuestros 
d ía s . 
De dicha rama f ami l i a r sedo que-
dan cíned miembros. 
t . Barrio v C.^-Mosaielfi H atvlelm 
VVVVVVVVVtAA^^A'VVtA.VVVVVVVVVVVVVVVt.'VVvvvvVVt 
Un suelto suatancioso. 
O b r a s s o n a m o r e s . 
E n nuestro estimado colega, el sim-
páitico semanario de Torrelavega, «El 
Imi^ullsor», hallamos el siguiente 
suelto: 
((OBRAS SON AMORES 
Sigilo el s eño r Doaso de alcalde y 
presidí/- l i sesión munielpa.l del úí-
lim/o mílércoles. 
Se ha bajado el precio do l a carne. 
E l pan se repesa casi a diar io . Los 
poie-ados son detenidamente recono-
J/oidos antes do ponerlos a l a venta, 
dos c o m p a ñ ó r o s , r e s e r v á n d o s e él dos ; se anallÍ7a ] a l6cheí Las tabernas se 
^escitas, h a b i ó n d o l k conrespondido c o r r a n ¿oda* a las once de ta noche. 
Los .serénos cumplen con su deber, 
obedeciendo las ó r d e n e s de la Alcal-
día, porque saben que si fo imn! :m 
una denuncia, é s t a se toma en eou-
s ideradió 11. Se va a dar comienzo a 
las obms dell encauzamiento del úl-
t imo trozo del Sorravides, que" tan-
t í s i m a fal ta hace para l a buena salu-
bridad de los colindantes, y de tod( 
el pueblo. S a l d r á n en seguida-a su-
basta parte de las Obras de los Gru-
pos escolares, si es que en l a próxi-
ma ses ión el Ayuntamiento tiene a 
bien acordarlo. Por parto del alealde 
accidentail señor Doaso y de los con-
cejales de l a derecha, esta p r ó x i m a 
semana so hubiera anunciado dicha 
subasta: bien claro se vió en l a ú l t i -
ma sesión. 
iNos vamos cortociendo y dando 
cuenta de muchas cositas...'» 
•>or lo tanto. 2.0(J0 dums. 
l i o aqu í .lo.í nomibres éü los a.fortu-
i,a.do,s mimeros y las cantidades dató 
efc tbea penTcilbir: Cumoirsindo. BMp., 
"-.OOO pnsi -itüis: Ixxsé Muiría Lópoz,'.r).«)0; 
Ano IIÍM ( im ié r r . Z. ''.';"i>: I< sé 
•ani '«ro. 2.500; Teiksforo Blanco, 2.500. 
- Te les íoro Torres, 5.000. 
Los tres últimios residen en Labar 
V a v a a todo ellos nuestra m á s co,r-_ 
E N M U R I E R A ? rn i d o n .Ailberto Díaz so h a b í a signi-
psos^dos goails. H a y que ser m á s de- ^ ,se eedehawan par t idos etl do- floaido en Laredo como uno de los 
í a aninigo y lunes por que l a Direc t iva m á s feivierites p a r t i d a r i o ^ de Tas 
r o : que es , eíl responsable ú n i c o de 
esos dos goáils. Hay que ser m á s 
— i 1 i Tr-T̂ '"̂ ! ^ contener . 
priora u «nacer l a p l a n c h a » d e s p u é s d<¡l Muiriedas F . C , accediendo al r u t dootitiinas dcll insigne estadista, t ra-
«110 • r paRa' , Gl ,)a',rtn' « o es m á s go ^ 1 Racing Club, a c o r d ó la sus bajando en cuantas ocasiones tuvo, 
que eso que subravado queda. pepsió-n de los mismos, con objeto d é coñ u n entusiasmo y una fé realanan-
* * * quitó -ia afición muiriedense pudiera te plausibles por el t r iunfo ' do a,qu|--
. Los arbitrajes, fué m á s fácil el eje- admi ra r los encuentros internación-a,- p.,^ ^nvi^ v ivrtri.Mi-.-is Mri'mlaciones 
cli tado por Carlos G a r c í a v. de él su- Jes que acittífeiknfanie Stí'C-edieibran. ¿e Cobionio quie el señor Maura pre-
po sal ir airoso. Más difícil, por ha- ATHOS ctmiza. 
ber aotuadq mejor ambas línea:- de- ' E n Larodo se quer ía , v respetaba 
lamieras y por tenor on su (-(mira lo- POR TELÉFONO si.ncera.m.-nlo a don Adb-rto Díaz . "El 
d a l a g a m a de mart ingalas (le qu... 1,1- o . . . ** |.roocii|palm v trabajaba por la 
r i e r o n alarde Ipa aa^man^g, el r-.-di- EN BARiCELGNA ! p m ' ..¡.la.l, de awiel pn-blo Cuanto 
m d o por Bailbás. Este fué menes. b r i - DAiR-OBLPN'A. ^o . -Avev. por l a ma- human a m.-.nt- le era 1 db! !, I t ó ^ n d d 
l iante, se h a c í a m á s a n t i n á t i c n 
l i c i t a c ión p a m f ^ ^ M d ¿ " X e l oamno d¿I Real Club m m J ^ ^ o J ^ l y t ? a í e d o t 
onw t a n excelentes a.ef.o.aeionps ha 1 Hvo jn.gaimn este oqui-po y d campsdn rn\u><\\,i Ui coni u A.. 3 1 ^ 
oho on ambas tardes. La do ayer, so- <M I b i u . ganando los e x t r a n i j e i ^ ^ g ^ a b a el finado en la snnp.it.e. 
hre todo, fué a'go extraordinario, por I-res a uno. Y}jhx ^ f ^ d a el viaio que el s e ñ o r 
qne t e n í a m o s y a olvidado. Recojan — E l equipo camp an de H u n g r í a ™ a z hizo a Santa.nder acon ipa í l an -
todos los «equiniers-. a g p á í a s ova- enypaitó a cero con ol Daircedona E n do y. presidiendo una Comasion dsl 
cienes clamorosas d? l a af ic ión; vean «1 equipo de caoa no pudo ¡•uiAUfl*, pea gremio d.e pescadores para ent.regai' 
c u á n grande es el deseo de Veri es enoontraixse enfeamo. A l c á n t a r a . al s eño r gobernador c iv i l la, nnpor-
prestoerar v gozen por unes d í a s de - i H o y juig-aron ol Eunepa v e'l anís- tante canitldad recaudada por és tos 
l a v i c to r i a aileam^ada en buena i b i . tri-aco. ganando loe es»pa¡ñoies. por entre el _ vecindario, con-destino a la 
ante un eou.ipo m e sé prceiaba de tres a uno. s u s c r i p c i ó n in ic iada por Su Majestad 
no haber sido vencido netamente, en — T a m b i é n iueiai'on- o t ro -partido, el l a Reina, a .raiz de l a c a t á s l r d í e de 
esta temnorada. M a h e i n y el E s p a ñ o l , « a m a n d o ed ex- Manniecos. 
;Ai|Í! y §i «n los '(mallots» y pan- t r a n j e i ^ ' p u r dos a uno. E l s eño r Díaz era u n hombre afa-
R e l o j e r í a S W Z f i 
Relojes de todas c lasM y fo rma l , fcr 
ore, plata, plaqué y níquel. 
AMQS R E E S C A L A N T R . NTJ14. 1. 
P E L A Y O G U I L A B T I 
Sapeclallsta en enf ermedadaa a« ttlflf 
¿ONSULTA . J E O N C E A USA 
SMjfrasajftüb lt.—TeUfanik «Ma» 
d o ñ a Hontení 
avo de 20 k '""Osetas' 
. >arfí .de Eatraa¡ g 
enviado un, equipo & ropas, v 0 J ¡ * 
tente en tres mant i l las , tres j u W 
y dos camisetas. 
D o ñ a Clara Lanuza de L a r t o W 
ha remit ido t íunbión en nv,táliCo , 
donativo do 25 pesetas. n 
Los donativos se reciben en los 1 
ca lés de esta benéfica Inst i tución P. 
lie del R i n c ó n , y en el convento ú 
Hmimionor. hastia eil d í a amo so 
bie el reparto de las ropas v S 
güé tes . 1 Ju' 
A N U E S T R O S 
S U S C R I P T O R E S 
Próximo a terminar el año, 
se ruega a todos aquellos de 
fuera de la capital que no es-
tén al corriente en el pago de 
la suscripción, lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no 
hacerlo antes del día 10 del 
próximo mes, giraremos a 
su cargo. 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quiéren tener ia bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta d» 12 a 1.—Alameda l.» * 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y " i r u g í a de esta e^udu-
l idad . 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
a 
Dü m m m o? J B D I C I I S M MIDEU 
M E D I C I N A GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consni ta : de 11 a l y de 3 a 5. 
P E S O . B. E S Q U I N A A LEALTAP 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVt.M* 
y enfermedades de l a Infancia, poí 
el médico especialista, directot ji* 
Gota de Lecto*. 
C a l i d« Burgo», 7.—De onei H R1& 
l « l é f»»n ft-M 
Especialista en enfsmiedade» dt í* 
aariz, garganta y oído». 
Consnita de • a 1 7 de B » ^ 
tM JONICA, i * . PRTMFWfl 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso,, usted, que 
se halJa inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convír-
íiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
í í 
Más de 30 años de. éxito credente. tínico aprobado por ID Real Academia de Hedicina. 
"l-chace usted lodo frasco donde tío se k-a en la étiqueia exterior HIPOKÜSFITOS SALUD 
impreso tintn roj;». 
0g DlfiígMBfté DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
r 56 
Vlc aqan' un IV.-I " i <!•-•! coii.lrniwo 
,ftdo il« !"« :roi„<ní.st;ii;t.a !̂tes do! Go 
S-no ,soviflist,;i, cu Ja cunfórenla 
i,', jjausauui: • , • , , 
(•ll'iíhmia;ciúii do um modo pleno de 
la soberanía ;d:^i>!nta de Tuiqi;ia &ü 
¡ R Estreclias. 
j ^ s .i si as ilo Sainofcpaca'a y Lenimoa 
aumn deolai'ada.s aulónomas. 
En tieinmo do paz. Ja ühertad tío l;i 
. . ^ « I - Í . M ' I ooiiM^via.! I-.-ÍJ-ÍI !ia,cors( 
^restíi-icriíHi do niiDigniriia clase, cu-a-
S m i & n i qune fuorcii las huquvs qui 
oSivtesen te Wedfo'as; ' 
•.mes qm'4-.muí ooora.-d-is pa.Va. lo-
^ ^ K S Jmq'ues de guienu-a, inciJ-uso Jo* 
V,|",K-i'''-;iilr.<. v iiaa-.ii icda.s lag flotas 
militaa-os. o.vcoj.i.. la.s do paliellór. 
E c o ; P-ero -sin ombar-o en oap.-s 
• ^ s y nmiy ex-capci-onalies, el Cm-
S n o turro podra aalonzar el past 
fodas direcciones do Iniques dó 
..-a Ligeros, con un tonelaje no su • 
[Lior a 10.000 i-oneladas. y una. aati-' 
Kría tampoco .supurior a 15' centí-ime 
S r á n exceptuados- Jos sulmiarlnos 
v sin disíinición de ]>al)ñllon.es. qn¡e 
• P í - e n t e n i d i d o qjuie eJ paso de. esto; 
jÁiqru.es no F-ará nunca destin,a.do. ¡ 
més nviJitairos. _ ' 
ipiaira o-nn-aaitizar eil cuin;vv!nn;.-.d 
^ idiclio'rostan ígnit o «o a utin-izará • 
Xiirípuía para d foov^rs mi! 
toxe¿ encar-Mlas d- la vigilancia d 
F-tredios v pa-oa. fr.rlinoar las do 
orilláis de ell.>s con ,-ia-tiJlería d.>l Cf 
ülre que enlicnd.-i .qio.rUinn para, o; 
ta vi^iteincia. nuidJendo tender tílun 
hlm ferraoarrUc.s os,lratégicos y rer-
liaai' cuantías ohrais -de forti.ftca.em 
rsliiifo necemrhis pora la sogniMd.-o 
di1 ra navegar.i("'ii. 
•Jfpwa. ósta se oreai-á una Cesniísió 
iiíternafionáil ífn.- n MU renderá un r 
• prW-.nt-ante' do cada uno do h - Iv 
f̂eldas riber'MH-s del Mar Nearo. -
ÍÉÍÍ? de un 7-epi-esoot.aait.e por part 
IT cadia nhn do los siguio.ul.r <:-
pen'nas: I-lraiK-ui . Esi-idos I'aiid'.-s. J-
iaieirra, Taróti y A.I-'-ni'iaiáa. 





diez años, aí cabo de los 
priocedorá â  .una revisión 
de Jas p.d,--ocias interesa-
(inruln; Ala? dol Rey; M m * * ^g 
ido, U m t , Lftta, U Bañssí, Pocff • 
ndi, Releo», Smlw, Santoüí, §?• 
iusasci y TomliTigf i 
Biplía! 16.000.000 do pssstar. 
DeiBmboIiKdo 7.600.000 de pif-
«•tai, 
Fondo -4« reaom» 8.200.QQO d« 
!¿I0aj« de Ahorro» (a Ha Tiste > 
por 100, eonuliquidaolone« Bí-' 
«JBírales de Intereses). 
^CJueníss eorríentes 7 do fls 
pósito, con intereses 2,2 y mo-
lla 8 y 8 medio por 100. 
Gréditoa en cüenta eorrioafo' 
lobre valores y personales, 
i Giros, Cartas de crédito; Peo-
oasntos y negociación de ie> 
Irai, documeníarias o simple»,-.. 
Awptaciones, Domiciliaciones,? 
Píéstamo» sobre mercaderíai' 
oa depósito, tránsito, etc., No-
gooiacióa de monedas extranje* 
raí. Seguro» de cambio de las 
Mlímas, Caectus corrientes oa 
Ollas, etc^ Cupones, amortíao» 
oi n̂es'.y conversiones. 
Cajas de seguridad pasa por*' 
Haaleres. 
Operaciono» en todee las Bol-
las, Depósitoi de valores Ubroi 
w derecho» de custodia. 
Dirección tBlegráñoa y tolo* 
wnicu MERCANTIL. 
Pedid siempre ios vinos do las 
M R f l I S O D E b O S N I Ñ O S 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
SECCIONES KCONÓMIOAS, A PESETA 
Y TRES PESETAS 
in?D-~n para la correspondencia de ¡os nuiot, a los Reyes Magos. 
M Í S O DE LOS MÍÑ05.-Blanca. 19 
Carmena, Valle • de Calniérniga, 
f̂ ca de olocfi-icidad y ir.üüno cir 
rte espléndida construeciórii ei 
"g^tabJe de a.uinento. 
í e s a S d|9tlall('!S> «iWjánpe Jos inte-
E m V A / T perito, a don 
•'. tercero.—HAP.CF.LONA 
B u s t a m a n t e y S e c u n z a . 
"hín8 "Edades para señoras y ca-
"sueros. Precios nunca vistos. 
*JOS DEL CLUB DE REGATAS 
CALDERON, 1. 
« * * , 
Aiii.n no lia lei-inina-lo el asnn.ln de 
la lev seca en los Estados Unidi^. 
La, Preaisa extiranjm'a, pr.i.iseipai m&h 
Te la francesa^ se viene .ocupando ex 
10ir^anuente die- la citada ¡ey p^o^i 
liitiva. tlcd irá mióla l^'^ftS i-ivmcii.ta 
a-ios. ,• • 
iRecnnlainl efl Leatoír de cjue el Go-
bien'.no anicrica.ini imso .en vigc-j- la 
orden do qiu-e toduss li < Urri-us I-NI.I-JMI 
íeros qiue Inviei-m a. fcy^dbp ^ebíd^É 
ao f-.crta.n adni.itidos en Jas aguas te 
-¡•¡K .ri::.i.'s noni.eianti ri;-ana?. sin cfin 
íáis l'odegais fuesen secadas durantí 
¡a poramnieiniciá en lo» puei'tos de la 
•iliuia narioniallida.d. 
Las Ooioipañías extra;i.^ra.--; II.-va 
i-on, háoe shüetie n o-cilio días un i .'a: 
.•amicia ail CJÓtrifseija Su.|).ivn1d. piníondr 
'a pi-omta. aiinuílación tSSÁ la i rden !• 
nuie nos refeiriiinios. 
La tesis cjuie sosticaren-las Conipa-
riíais extiranjei^as consiste en que 1¡ 
ey prohibitiva; no sé a.^lira niá ; our 
i." Jos Estados Unidos '"y tciM-itoriof-
Jí'li.end lentes. 
Ee cast.uni;l>re añeja en los- F.sfa.dos 
T-nid-os conisiderair a- los n,-itvía:; ex 
nanfjiKWDis como |ioi-ci(in d-d Lv-rritot-ir 
te h mr ión a qtie ]>erle.ne'een. y, pon 
oósiiguíenite, las leyes y • reglarñisnt.o? 
•,m.-ericanios no podráni a.p'.lica-rse a toí 
:ii;-ms extranjero!?. . j :.-
.Qonio- veirá c.1 lector, la tesis dofeai-
ida pnv las (lonir-añí-a.s extra.aj-erai:-
s mmiem^amieido Ingica, y ]>or.o.nid(-
Ú GÓhiéVRÓ um l-.-amcricano sino qnh' 
9 ObtrialP -de esiiaJrl.a.s a- la justicia, no-
Iv-eifá í.avoraiil.'nicn.le tan justa ¡pe 
iCKHi'. i . . . . . — ¿ i . .. 
LA MEDALLA DE SLFR] 
MIENTO^ POP, LA PA 
I TRIA : : : : : : 
Regía, fx-xla. Cua.iHÍ.í)- deil exanir-r. 
e las ní.r.m'im.'.a.d-is i-elaeionos y di-; 
ota antes diclia,, resulte a, juicio del 
IniLra.nte en jefe, capitán .general de 
"eipartainienío o ailrniraníe jefe de lü 
uirisdicow'ín de Máa-ina en la coirte, 
tts en la twiídá 11 Múatosiéñ. ednwu; 
•-en las cii'ounistainrias epáe se exigen 
tama lia Ibniceéiéin a.I !. O'-'-ia.do die la 
íieidiaUa de SufriniienL-s par la Pa 
•ia. dksi¡Min,dirá,n ae ('x),í:daai las cer 
' fi cae ronies s ig-u íei 11 é§: 
a) l'-na. (••omprcm .̂va ád la l'.ojia de 
arvi-cio.. o efl docuntónto peí «email co-
: .nidiente, si se tfata-.de- in-livi 
no .o cl-aise de inon'iílieiríia' o "tropa r, 
slmflrajdp, en la ijieurüájneftfiiva/ al ác 
rnte "de mar, de aaron-áral¡«a o de 
".. ,-.:-;••!.-n suhmairiinih,, a. Va., oipeafa-
'ón n"'h'Cid\\0 de. gueri ii o . a In» qm-e 
:i¡y;(,n sido de-d-aradi/s •corno l-a:!t s [>Ó3 
I (ii:id3ii-no, y en la qrue.iCOinSite qau 
I interesado fu-é he-rido o m i P con-s-''-
uencia de la misma: en .sii d.-f.-ci.. 
«•ei-tiñcación de diciios extremos ex-
pedidla poa- el jefe de la imid-ad en 
qiu-s lapestaiae sus seryiei-ois al su.firji 
i'-a cqnéuáián o- hea-idia qnQ lia. d.e dar 
íie d-ecffidho a la oLtenicmn de esla re 
coimiĵ iansa. 
.1)) Otra de alta para c! 'SAI-VÍCÍO. 
con exjpfresíián d d tiipiipo',tai;(iíi.dp en 
la curaición. . , 
V Si ocal estas da. wni,mtas com:p.le-
ta-rrai y conCtrmarcn dichas a.n;caaiia-
des vi juicio írrmada, 'f. rmuííiaiiVrn y 
'.•lcv:ai¡-ii.n. al! minister.i.o de Ma.-ina. la 
OGttTeî píxnidiiariíte pu-Oípiuiei&t'á. íiWtóftipo a 
la misniia Jas dos expresa.-!aa otsrtifi-
cachn-ties. y copia coilíílc^da tanda.-n 
.!:>! acia mencionadn 'eh'la regia an 
terior. 
Regla séptima. Rocihjda en el mi 
nisiario de Marina Já..|aí)pu:e.s.ls.a y ova 
diados Jas l-orre;spon1d.ien.tes infornws 
por los ccidras del mi--;a;, (¡.a.- ge W&o 
comvenienle oiir, se oio!-ga,i-;i. Ui Mv.ita-
lla con la" indemnizaicioa om- corres 
ponda, si procede, previo acuerdo dei 
Conisiejo de m'-nistros v la aprciíiación 
de Su Majiesfcaid. 
Regla octava. Podrá* ta'aia.Mi. so-
I¡citarse Ja concesión de Ta Mcdailla 
de Sufrimientos por la-patria par h-s 
propios Jntoiiesado^^tíuippes se diri-
girán..' al e.fécto, a las aala-i-iiJadcs 
ncm-ionadas en la. regla sexta por el 
Icbido conduicto. acoin.paña,ia!a a la-
•solicitud los. docuineiktoS;: expresados 
on aquélla.-
(Continuaa'á.) 
N & m é m P E S C A 
lEsqpilas.—Se ein|pdie>a<n par-v alimen-
;o y • para, hi pesca, loen soiIa o' luien 
machacada, ron (.cánd-aríisi) y ( inii.-r 
•ÍÓs»>. í 
..Si'-gún datos del n¡.errado de S^n-
laudd-, el valJor de 'lo que se veiíde 
:eii el '¡año para, daH^ff es de u n í s 
iO.000 pesePiis. i 
LangOiStiniOs.—Bn el año 19?0. se pies 
cairon- en Santaindier 7.390 ki'Jos, qiuie 
inn^ouitarori urnas l'J.áiO pesetas, SÍ-MI-
4 lo-los miases de jullio. aigo-st.o, ;-ep-
iemlbro y octirlire tos de mayor pea 
ia en todo el an-a 
En él año de IÍMS se peaeaTon en 
Santandisr 1.370 kilos, pon tMt-ívsdoc 
b 3.300 pesetas, y en 1919 unas 7% 
iíiil'OS, que importairoA^-^SO.J^seita.s. 
Gn "'ae.—Esta especie] |ó oi^ma cfliu 
dsrais que pudiéraa-— '-'i®-'.- p v s-..-
nráy a.lmn'dantes on estas, costas >• GStf 
empleadlas indi'stiut.a.n-iiBnte: por" líete 
pieiscadCT'es, vm'b&R -.tódaís ellas éJ mis 
ma nombre volaar (WP ' T, anteriores, 
,-LT-lS ALAKKiS § 3 2 ^ 1 
MOVIMIPXLO DE BUQ-UiES 
Eri-I:radas: (.Orit¡oi, de I ivcrpool y 
esmlias. can carga geueiral. 
wAllicainte», de Cádiz y escalas, coai 
ídem. 
«Segna l( •. de Xueva York y esoa-
laiS. can id:ao. 
Desipaciiadr..-;; «Oril-a», para Vigo, 
con pasaje y carga, geruea-ai!. 
(cAilicanle--. JKIÍIÜ R.iibaio y Cádiz, 
ron pasaje y cairga gen irail.{ 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23, 
POP boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
POCII Y EL I 'OltTERí. 
No hace mn.chos días el semanarii 
;ranees «Le Pelerm» relataba oí si 
luiente episodio: 
"Un militar que se quedó ciego ei 
la última guerra, andaba buscand 
a tientas, con un bastón, en una ace 
ra, la entrada de un edificio público 
Como no daba con la puerta'y noh 
los pasos de un transeúnte may cci-
ca de él, se atrevió aapedirk' auxilio 
diciéndole : 
—Perdóln, señor;- ¿har ía usted e' 
f-aVor de decirme si estoy cerca de 
Instituto de...-? 
—Sí, señor; está usted precisamen 
te delante de la puerta; no busqu-
más, pues yo mismo le acoanipa.ñan' 
contestó el caballero. 
Y cogiendo' eariflosamente -al miP 
tar, lo entró en el edificio, dicién-dol-
al portero ¡ 
—Acum.pañi- usted a este señor, s 
gusta. 
—Aicompáñele usted, si quiere, n 
fuinfuñó el ca,iicei-|)e,ro. 
Y el paisano, sin replicar, ternnm 
su obra caniitativa. 
Cnando volvió a salir se detuvo de 
iante de la venítauilla y dijo otra ve; 
al portero : 
—¿Xo podría usted estar más aten 
:.o y ser más amable, sobre todo coi 
¡os pobres ciegos? 
—Son miuolios los que vienen y Vi-
no, tencro tiempo para ello. 
-H'ero es. vuestro deber y vuestr; 
obligación; vea usted como a m.í, a 
mariscal Koch le lia sobrado tiempr 
¿.par-a hacerlo.» 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Cocnstiílta diaria de 12 a 1 y media. 
VF.LASCO. fi. REGUNTUO 
m i m m , m i m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLA3BJ 
P í d a s e en t odas l a s p a -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
V - r(IM>lllíHl.i|i'Ot«M|KAâ uvsa 
Casa especial en ropa blanca* 
Calle Juan de Herrera. 2, Teil. 1M 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
ie 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina » 
Peso).—Teléfono 2.056. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tros j 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.~Teléñono «-Sí. 
D r . S o l í s C a g i g a 
FÍAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a * i/« 
SAN JOSE. 11 ÍHOTRI ) 
M m i i la f i a M a 
MEDICO 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta diaria de 11 a 1 y de 4 a 6 
MENDEZ-NUNEZ, 7, SEGUNDO 
San F r a n c i s c o ^ ? 
Télefono, 4-53. 
LANAS IS (¡LESAS.—Nuevamente ht recibido esta casa una importante remesa 
le estas calidades. L ANAS DEL PAIS. - Gran surtido en las marcas. E. E. Car-
men y Parisién Erillantlana (Lana seda). PARAGUA0.—Estilo japonés, lo mis 
íiue've, preciosos moielop. PUSLES.—Renard y Eetolap. Grandes novedades 
BOLSOS Y CARTERA?. Lo más nuevo y práctico. 
• I D A R E L I G I O S A 
LAS MARIAS DE LOS 
SAGRARIOS 
DIA EUCARISTICO 
Mañana, en homiór dé San Jauau 
Eva.nigcilisit;!, oeilebr'ará esta Aisocia-
;ión piadosos, y solenunes cn,lteK a Je-
sús Saonaanieriitaldo. 
Díisipnfe áe la misa, de mniuaiinn/ 
me ssi-á a liáis ooho, se hiará la exlpib': 
ación de Su Divina Majestad y vdla-
án his Miarías en tumois de t.re.3 oaida 
nie-dia Ivoa'a, hasta el ejiarcicio de la 
ardo, el quiaJ emipeziairá a, las seis y 
niedia. 
Eil saiirión está a oairgo doil reiye-
'e.ndo padre íiray Anitonio do GaaTOce-
lo. sai^ente'r de Capuicblnos de esta 
'•le s i d ónela. 
Con las María® designadas pana la 
'ela oficiail pueden, las que lo deseen, 
'ouipar los demás aieoliniaitarics allí 
lispu.eis'tos. 
EN LAS SAiLEiSlAS 
, Hoy, do! tres a ouaitro y Tniedla, es-
i ' i iinjvataJdteus a véíáir las Marías en 
a Iglesia de est¡as reliigiiosas. Roca-
nos a lilis qinle puíedam i r a estas bo-
••as .oouioen los recliinia)tor.io.s ai efecto 
lestmados. 
NUEVOS CULTOS 
rv-T.-idie el rir.iimier imeivieis - de • omero, 
^dos l'OB dd inifi.o. babrá exipw.i.eH'jin 
ruTeinne. do orneo a una, en la igjieSáfl 
.aiTTriotrrciral de iba Anuualaioión, por 
•icaHerdo de la Juinita de gabiemo de 
"•̂ a, A.sociarbVn. 
E^n5* cultos se Twieden a^li-oar por 
niteisción nriHioníar, a,v,ipn,ndo opor-
•"- '̂.0!; 'iiit e^en la sactrdislía de, la paairo-
quia. 
Vl/VAAAAAA/VVVVVWVVWVVl̂ 'VVVVVA/VVVVV̂^ 
' M o t a s d i v e r s a s 
Comidas distribuidas, 65-4. 
Transeúntes qae han recibido al-
ergue, 12. 
Recot^idos por pedir en la vía ipú-
Oüioa, 1. 
Asilados qno quedan en el día dr 
IOV, 130. 
* * * 
Lo días de Nochebuena y Pascua= 
"uerou obsequiados los asilados y*ex-
eirnos. ron extraordinarios en las co-
midas, vinos, miros v licores, luir los 
réí&ores Sroi Ab'¡a:ndro Prioto y dor 
%u!lLni0 C. del Moral y don Leo)a-
•0 Gint.iérrcz. 
vvîVVWt̂AíVVV»/VVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
? l c r é d i t o a l a I n t e l i -
g e n c i a . 
A l nii.-m.o ti^mipo qjue la Cámara 
'rancesaj di sentía el iptréisuipuestn do 
tn|stríUiació^l i-úblliica, un Joven ©stu 
liamte de Medicina, agota.do por las 
u-ivacioii^s, caía muerto de hainlue 
-.n la calle de Pttrís." Este ac cid en i o 
no ha pasado inadvertido a la sen&i 
bilidad íi-aricesa. Eil oist-u<diante fué 
aiternaido con bellos discursos, coauo 
\ i bnbiese muerto en las trinchera--, 
los idiiputaidos frauiceseis l ian descu-
lient-q de este modo uuo dé los de-
'eóbofi ca.piitaileis del sisteinia de enso-
aanza, qiue en .su carestía, un dilpu. 
'ado. M. Herriot, calcula que los gas 
'os mensuiales mín.iimos de un estu-
liante de Facultad apartado de ib 
familia uo ipueden ser evailuados eu 
aTienns de fi<X) fr,ainicos imonsuiailes, sin 
-ontar libros, miatríicniílas y derecho 
examen. Muohos estudiantes fran-
-eses se ven obligados a buscar...se ocu-
paciones que suplan buena parte de 
ÍUS gastos; unos son repetidores: 
otros, seeretarios, y de la informa-
?.iión practiicada. resolta que mucho-
ejercen en sus horas libres oficio dr 
camareros de café y co,ndu,cilores de 
auitomt')viles de punto. 
iBl estudiante es|)añ(iíl no se.encuen 
tra en tan apui-ada situación; peri 
sí puede aifiimarse qoie la carga peco 
niaria qiue iiupone la. educación d. 
uija lUuiíveinsidad a los eetiidiantes 
forasteros es superior a los medica 
de las familias de nuestra., pequeñu 
butiguesía. En Francia se Iva. notiado 
en estos últinnos -años - la despobla-
cióm gradnall de las Universidades 
y un diputado se admiraha do qm 
no hayan quiedado coin¡nJetaméñ.té d«; 
siei-tas. Si no ha ocurrido ^ísí se de 
tte. inidudaiblemute, al recurso de esoi 
oñeriós .supletorios. Carecemos en est-
momento de datos acerca de la con 
currenioia a lais Universidades csjpa 
ñolas en los últimos años, pero sos ¿. 
•pechamios q^íe en los próximos la cri 
sis económica puede producir i guale-
consecuencias. 
Injtnediataimente, la Cámara fran 
cesa se ha ocupado de procurar e 
ireaniediio» ariodiiainiie adoj am)icíi. •itos Có 
modos y baratos y i-eistaurantes en 
operativos ipflía los esluidiiantes y di'-
mimiibión del impm^te de las matri-
culas. Pero esta reforma iparcce in-
sn fie i ente; se necesita, además, con-
.cedea-, m pi'C'dito a ¡4 inteiligenicia. 
BI - trabajador intelectua!, ha di 
cho en l a Cámara francesa, es un 
productor quo explota un fondo com-
puesto por su talento, su ciencia, sus 
comocimienitos técniicos; por tanto, el 
Estado realizará, una buena opera-
ción adelantándole el dinero necesa-
rio paira poner en vailor ese fondo y 
esiv-rair los primeros produetns rea-
lizahles. Mas este amtieipn no debe 
.¡i;iniit-irse a unos -cua.utos individuos, 
sobre cuya, capacidad ya no existe 
la duda: la nación debí' enm-edor un 
créd.iito a todas sus capacidades en 
ipotencia; «es diecir, a los estudiante^; 
a fin de quie todos ellos encuentren 
los medios necesarios para la. plena 
exipansión de sus facultades. De aoui 
nn proynMo de ley llamado, con be-
lla denominación, de «lo prét d'han-
neur», préstamo de h\'"in,dr-Hdo más 
honor que la deuda de juego—, en 
que el estudiiánte emipeña su honra 
en responder al adeiauto. Tal voz es-
ta ley sea propicia a dispendios y 
peligros; pero un Estado, de se oso de 
cumiplir sus fines de cuM.ura. no pue-
de dejar de arriesgarse a ellos, cual 
quiera que sea el resultado do su ge-
neroso ademán. Sí; aquel estudiante 
hambriento ha muerto en la trinche-
ra y además ha ganado- una batalla. 
Sin exaigeración ipudo ser enterrado 
entre hermiosos diiscursos. 
BIIICO DE Sf iHTMBEl 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
jetas 2 por 100 de interés anual; en 
uonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
yor 100; a seis mases, 3 por 100, y a 
loce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible r' 
a vista, 3 por 100, sin limitación át) 
cantidad. Liquidación de intereses se* 
njestrálmente. 
Depósito de vailores, LIBRES DE 
OERBCHO DE CUSTODIA. Ordemes 
le comipra y venta de toda oíase de 
"ailores. Coibro y descuento de eupo-
tes y títuHos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos, 
Cuentas de crédito y préstamos con 
rarantía de valores, mercaderías, et-
étera, aceptación y pago de giros en 
lazas del Reino y del extrajnjéro, 
ontra conocimiento de embarque, fac-
nra,' etc., y toda dase die opflracio-nflm 
Oeposiíarios: J m r a í a g o p n a y Pellón 
¡ G a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d v u e s t r o g a n a d o 
c o n t o r t a d e l i n a z a . 
Es el pienso clasificado en primar 
lugar. El de mayores rendimien-
os en toda ciase de ganado-
Aumenta la riqueza y cantidad 
de leche. Nueva fábr ica 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás da la Torre, 
He rnán C o r t é s , 8, entresuelo. 
i 
y Ca]a de A h o r r o t de Santander 
Grandes facilida(*e8 para apertísrai 
cuentas corriente de crédito, COCB 
(aramia personal, hipotecaria y d i 
alores. Se hacen préstamos con ya-
antía personal sobra ropa», eftctoi 
7 alhajas. 
La Caja de Ahorro» pagaí, Sast* 
¿ill pesetas, mayor Intarés» qmt I m 
;eináB Cajas locales. 
Ahona los intereses y íemestralmeSj 
5, en julio y enero. Y anualmanía 
e-stina el Consejo una cantidad p& 
9. premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el ErtiS!9 
miento son: 
Días lahorableu: MaHana, i e 
6 a una; tarde, de tíos a cincos 
Sábadois: Mañana, de nuevo a 
<*rde, da cinco a oc&o. 
Los domingos j diai f ^ x ü H ( 
A Ñ O I X . — P A G I N A \ 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTE D;E.L TRABAJO 
A-las . diez y media de la ináfiiin i 
ide- a;v1̂ r, di obi-ero iMa&'úei Gómez 
Crespo, estando traltójando en. Ja 1V1-
M i m M u 
JnliáQ Pérez-Caeho 
2 5 p o r 1 0 0 
d e e c o n o m í a 
e n c o n t r a r á n e n 
e s t a C a s a . 
lo pagan lujo de talle. 
Su m i m a H e l a 
acreHita su I m toite y 
esnieraila [ccíeiííón. 
Rio dé la Pila, 3, 1.° 
(Frente al Teatro.) 
SUCESOR DE PEDRO SAN U&Rlp 
Especialidad en vinoB blancos ds U 
Nava, manzanilla y ValdepefifTÍB 
Berviclo tsmerado «n íJomidait 
A R A N CAPB RESIAURANT-HOTM 
d e « i u i í á n @ u t i é t r t z 
fejMMilaiidad en bodas, banqpoMea, . 
A . F . C á r c a b a 
« • R R E D O R r ~ COMERCSt 
hrica dé cepvezíÉs «La Aust.r¡.ir;i.». se 
cayó de \ i n tostador. 
iRecagido por HUS comipafleros fui 
traslaclindo á la Casa de Socorro, don 
de fué-,asistido por los médicos de 
guardia, gnienos le apreciaren la 
fractura deil brazo izquierdo con he 
rida abientia. 
DeR]>uiés de curado pasó v a.l Ho-:-
pital. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Rosario Seoaiie, de 2$ años, de hi-
co11ol ieaBo* a,g;ucl o. 
Gnillormo Fernández Cue.rra, de 33 
años, de una íienida contusa en l i 
regkjiri supeirciliar izquierda. 
María Carra,! Fernández, de 23 
años, de una herida incisa en el de-
do pulgar de la mano izquierda. 
Rosario García Diez, de 2 años, de 
una herida ócriitusa, |con desgarro, 
en la oa-eja izqulierda". 
Vicente Vayas, de 5Ü años, de un 
herida contusa en la región parióla.' 
derecha. 
N o t i c i a » v c o m e n t a r os. 
C o s a s d e t o r o s . 
LOS NOVILLEROS W&S 
TAÑESES : : : : : 
A' iiKi.lu ?vi.in.(.,ha,i,a lia ('f-tn'do re-
nárildcáe sin d&seiánso eií s-ülamu-risca. 
on unión de Sanitos Botas y de Josó 
Pérez "L im. 
Así nos lo comunienron a.noche en 
nuestra Redacción estos dos últimos 
quienes nos contaron algunas cosas 
in;rir sas de los tentaderos en que es 
tuvieron y que fueron los de Sanche" 
Rio o, Tabernero. Cobaleda y oíros (b 
Saliamianíca, altennauido en las faenás 
ro.ii iidlnitos novilleros de" categoría. 
Jo cjjue demueati-a que nuestios pai-
sanos no se duermicn. 
Deispitóg • de paisadas las Fascuaí 
26 DS DIGlEMBRg ^ 
m p a ñ i e Q e n e r a l e 
m 
mmi a c e a i r e i i e i i c e i , ¡ a r a um i i e r a e r i ! 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tipoi I 3 s i > a g l M ? 5 itldrá el día 22 de DIOIEMBR!/ 
TtfOl - 1 ^ 1 d l ^ ^ j wldfl „ ,ía {2 ú9 ENEH» a» 1923. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M»-
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Paira reservas de pasajes, WSrga y cualquier Informe IJHe Inteíews 15(» 
|Misajero!9 para Habana y Veracroz y detalleu de todos los servlclcií de entí 
Compañía, dirigirse a los consignatario» en Santander, SÍENÜR5B VSA.T 
WTIOS Paaftn da Pflreda i5. hain —TtMIonn fvúms-rm Ci 
I S M A E L i R C E r ' 
( ISTIADA 7 0 1 f A l I I I f l ? 
i H b - i g e n t e t d a H E E M A F , H e r g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r ® 
K e o k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
r t r u i M i r » y ÜBMÜ W r k i í t u l f l i l v f l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
£• recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton£> 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* moIesÜM dal 
ESTÓMAGO É ' 
c • INTESTINOS 
§1 dolor é § «stómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, ínapvtenelé, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatnñl inlant*, 
dilatación y úlcera del estómago, ate Es an t i sép t ica 
B® Mate m ias principales farmacias del mundo y en Serrane, 38» I W S % 
A desde donde se remiten foiietos á quien ios pida. • 
A PARTIR DE 31A 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU 
BIERTAS Y CAMAMAS DEL STOCK MICHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PR ECIOS SOBRE LA TARIFA DE V 
DE AGOSTO 
ci i \ m i s m i MM i m \ m . i H e i . m - u m m paseo m 
jTARRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D i U& 
MÁS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 3E DESEA—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r i e a i i } 
[ H A M B U R G - A M E R I K Á ^ L I N I B ] 
L I M A H B Q O L A Q H E B S S A I . C N T R l 
H A B A N A , V E R A C R U > 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 1 
P r ó x i m a s s r i i d a i d e l p u e r t e i t S A H T A N D E t 
El 22 de ENERO saldrá de ¡este | me rio ol img.nííico vapor de dos liflioés y .de mueva constnii^jj-
T O 
de ICO;::) tontélaida^ do de&pl-azainisnto, adniitionido carga y ip«asa.jeros de .pribiena, segunda y terr-era ¿¿¿i 
Este horano-SG barco-está construido.ooiii todos los ladeJaintos inodemo:- tanto en flo q¡ue respecta al ^ 
eonu< para lá mayor seguridad del paisaje. Pana/las -pasajeros 'de primeia dase tiene varias uai)itu,.¡Cu"^ 
hijo, gran. c-?unitida.d do caiiiand-'s kuliviiiuiailes, y los do dos camas son muy amplios y cómodas, •coU i^f5.^' 
de detall--;- iiliUs y ugj-aUulih .- al ]r.ii-aje. Adermás del gran salón comedor, del sailón de recrea,y del é.1}- 0,1 
fumar, tiene um salón cain.-dor y Sdl'; de recreo par;! niñas y u n grao liaU-jardín. Para el .pasaje de s ^ 
cíase-existe um elegante salán-coimedor,. salón de turnar y sajón de recreo, . y Jos ranuirotes son de j j .1^1^ 
•tuatro literas.. La histalacicii de la íereera cJas-o está víonisitnukla con las imayor-es coinodiidades; tiieneim 1 ^ 
le iuii';-¡r y no sa/16íi-comtó.dt>r, y las coi Ofelias ÍSOJI'servidas por camareros. Los pasajeros de tercera cK Sâ11 
drán disponer, además, de caanarot- s de idos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amnp ^ 
La siguiein-te salida la cf 'eiuará eJ 3 de MARZO, el magnífico, yajppi 
£ Z o I s e t t i a . 
admíti-erudo carga y pasajeros de pi .mera, segiuiwla ecaiKiimiloa y terceracilase. 
P a r a m á s l a f o r m e s d i r i g i r s e a O R L O S H O P P E V S o m p a n í a - S B K T f l H D E l i 
volvoi-án epá más ahinco a. su labor, 
pujes desean qjue la próxima tempe-
rada sóa [para ellos la de su consa-
gracatn. 
Y nosotros, como buenos aficiona 
dos, asi lq ilcseamos. , 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO PERED.4.—(Espectóculoí 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca-
ballé, comipañía de zarzuela y ope-
reta. 
Hoy, martes, a las sois y cuarto, 
((Ser-i.iín el pinturero o contra d qiae-
rer no hay r.azones>'. 
A k s diez v cuarto. «La cara dei 
ministro)) y «La ailsaciana». 
SALA iVARBO?/.—Desde las seis, 
«La gaitifa. salvaje». 
P A B É L L O N A'AjRBOjV.—Desde las 
seis, «La hija, de la a-justiciada» se-
gunda jornada. ' 
p á b r í c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. SAJO 
tores. Visillos, Cortinas, Galeríar 
Colchas, Gabinetes y toda clase d 
ortimres, fabi cados a la medi'a 
Especialidad en bordados pare 
onfección. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
/ nos enca -̂ mos de la colocación 
Fada la correspondencia peUHtvn 
% litaradM dlríjasf. a naSBJ&m lir 





D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllamedalPrimera, W.--TeIéíono 5-6! 
SI reformas y yial-ves írací, im» 
diis, gabardinas y uniformes. Per 
Acción y economía- Vuélvense trajai 
g gabanes desde QUINCE peseta^ 
MORET, número 12. aegimda. 
M e U i U l f l l i c o i . 
&Dtomó!llfii ¿camiones di alquiler! 
Servicio permaneaie'y a domicilio 
PAOIA Y MAOIZOÍ CONTINENTAL 
M 
O R Z A N 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
í n s í a n í á n e a m e n í e 
y e v i t a l a c a í d a d e l j e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= U e O R U f í H = 
Í I t e p o r e i c t r r e n E a p i g i g 
i e l i e o m p a f i f i f r a s i f l l j ! ! ! ! ! 
u-us uu la tarde, saldrá de SAN 
TANDER el vaiior 
i ^ m o i v s o X I I I 
v'ENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.0W 
pesetas. 
RENZ 8/20 H. P. limousine; 13.00(' 
pesetas. ' 
Omnibus FIAT, 12 asientos; 13.00( 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50f; 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T . 40 asientos; 
•20.000 pesetas. 
Camioni DINOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión B E R L I E T , k tonelada»; 
S.OOO pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport., dot 
íjsientos, rebajado, ruedas metáJI&aa. 
^AN FERNANDO, Teléfono 6-16. 
Su capitán, don Agustín Gibernaü. _ flABANÍ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a D J » » -
VERACRUZ. ^ « 1 1 
PRECIO D E E PASAJE E N TERCERA ORDINAHM 
Para Habana, peseitas 535, má? 32 pesetas de impuestos. 
Para Verae.ruz. pesetas 585, más 25,25 pesetas de mif u ^ í t í l | P 
glSTE BUQUE DISPONE DE CAMAR >TES DE CUATRO 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
Bl día 31 de DICIEMBRE, a las nueve de la manani, ^ 
SANTANDER el vapor 
A . L I O - A . i V T B 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a , B t t g e * » ^ * 
que saldrá de agirtól ipuertO ©1 7 de enero de 1923, admitiendo 
de todas alases y con destino a Montevideo y Buenos A I H - ^ pese" 
Precio del loasaie en tercera ordinaiiia nara ambas ao pasaj  h p i' 
390, más 26,10 de imipuiestOS. G:qntal).(lRr fm». 
Para más informes dirigirse a sus consignatorios €n ^ ^ x̂ 10** 
.res HIJO.DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de F 
íflúnu 63.—Dirección telegráfica y. telefónica:. •¿íelpéreDj* 
DE D I C I E M B R E DE 1922. ¡ ^ 1 ^ ' ® S M f i ^ ^ T « Ñ O I X - P A G I N A 
H a paríiida gnmde de basqweis y tee¡J-
¡ios de rabile, dé bTíKfiíflsiimiá düsse, pa-
i r a desoangas de ciu-bonee de i>iedra 
v ¿ok, nmevos. 
r; Una" estufa eJécitinca. 
I Una partida de bairrile^ de aceite 
lin.-un. vacíos. 4 , , . . . , 
•-Inifonna.Tá.u, en esta Adnnm^tra-
" \ 7 O X X C l O 
• MADERA EN BUEN USO, proceden-
"te de lais obras del Depósito Franco. 
Para informes en dichas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
[A.NTISARNICO MXRTI, él ttni» 
Sao la cura sin baño* Venta: Beño 
res Pérez del Molino y Día* F. j 
ralvo, Blanca. 13. Sus Imitacionei 
resultan caraa, peligrosa* y apestaj 
Ü letxin£i¿ 
Kxiian riempr» ftnUsHrnÜiW Harll 
V E N D O H O T E L 
Huevo, llave en mano, precio, módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re 
(fondas. 9. cairpir tería. 
B n t o n M e s F I A T 
GRAN REBAJA DE P R E C I O S 
ÉL COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
I Toipedo 501, 10-15 HP., cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. , 
Torpedo 510, 20-30 HP., seis cilin-
'"áros, 21.500. 
•DIFERENTES TIPOS DE CARROCE 
BU.-ENTREGA INMEDIATA 
f .^AGILIDADES EN EL PAGO 
Agencia FIAT : : Plaza de Nunmncñ 
Eil i . 
Vía Oornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, V 
Josefa k m S a n J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS' ADELANTO?-
. RIO DE LA PILA, 10, PRIMERO 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KATNITA 
f LORURO DE POTABA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente 'con Lo-
ción de Azufre BERRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, gegún 
tamaño, 
BBLTRAN, BAI FBAVOIIOO, 23 
fiEÁL P R I V I L E G I O 
SO dé 1922 a l 1923 
¿JEMIA C E N T R A L D E L C O R T l 
pISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S03RE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE E S P A R * 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MED I O P E NS I ONISTAS 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUMDO MORET, 5 
S A T N D E • 
t^ra fundición de hierro y brone. 
AVISOS- BURGOS. 86. TALLEB 
raoioo IIHSIO n m m 
595^8 DB SALIDA 
Ontanedai a las m ñ de la maiaea 
oe Burgoai a las 7'50 ídem ídem. 
-.^^WnaoióB eon loa tortOMifUpa 
r* Santander a Ontaneda 7 da Ka So-
wt^en Cabafiaa da Virtua. 
I M 
îiiiimiiiiiiliiliniiiiiii 
q ¿ / e / r ? d f s e 
Pídanse en todos los establecimlenfos de lámpada v en )B 
*, E . Q. Ibérica de iblectricidad. Elcano, 25.-B!LB^ 1 
D e p ó s i t o 
Jarabe MOSCAYO de fMoro créosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor deíer sa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cala 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
ervic íos rápidos y de lujo de Santander a Habana 
E l día 16 de enero (fijo) s a l d r á de Santander el grande y magnífi-
co vapor español de doble hélice y 16. 500 toneladas de desplazamiento 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
admitiendo carga y ¡pasajeros de todas ciases para HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tien e caauarotes para matrimonios en 
primera y segunda clase, sin alterar ¡Los precios de las literas. REBAJAS 
A FAMILIAS. —PRECIOS ECONOMICOS. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 635,50, incluidos todos los 
impuestos. 
Para más informes dirigirse a su s agentes 
M U E L L E , 35—SANTANDER 
Tedegramaa y telefonemae TREV1 GAR.—Teléfono 8-62. 
«WWWVWVVVVVVVVVVVVVVM'VVWVVVVVVVt̂^ "WWVVVVVMAíVVVWVVVVVVtâ V̂VVVVVVvVVVV̂^ 
O S A 
e n e d l d é 
NISTS pr'Bp'araa« fompuesMí B l 
•aencia de aula. Sustituye feo< | 
graa ventajl t i bicarbonato en $ 36 gllcero-fosíato de feal He CR1ÍP 
« d o . « . n s c - C a i a , 8,5. ^ ^ ^ ' ^ i 
Dlcaíbonaití ida. aos^ j/arísimo, f general.—Precio: B,5í peaet&su 
iBPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, ftiSaa, M.-mSOS* 
m m t i m i s i ^rlncipalei farfaacisg i l Ea]RiI%. 
S&nUr'áí?.; PER SIS DSK MOLISG 
A b a s e d a 
L A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico tpie so conoce para la cabeza. Impide lá Caídá üeí 
^lo y le bace crecer maravillosamente^ porque destruye la caspa qae 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muebos casos favorec* 
a salida del pelo, resmitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
•ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
jue hermosea el cabello, prescindiendQ de las demás virtudai que tas 
ñatamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4,50 y I pesetas, LS g t lpeta indica ftl fcoáo 
ciarla. 
rtm ••nta un Sp.ntan'der, fcn I« arotnieríí 'éé P E R E Z DEA VOLINÍl 
Vapore» correos iDgleses, de dos y tres hélices. 
Serv ic io rfel C a n a l de P a n a m á . 
Para HARANA, COLON, PANAMA, puertoi de PERÚ y ,OHILE/ 
Vapor ORiTA, de Santander, el 24 de dlblembra. 
Admite carga y paiajeroa de primera y segunia claie. 
Serv ic io del B r a s i l , Montevideo y Buenos Airesr, 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, PORT 
STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCalIUANO y dernU puertea d-
CHILE y PERU. 
Vapor DRTEQA, de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Kío de Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños Aires, en tercera 
cíate, incluidos loa impuestos:. Pesetaa 365,1C; en camarotes cerrados, 876,10. 
S é r v i c i o de F r a n c i a e Inglaterra , 
Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes direotoa a PARIS 
y LONDRES. 
Precios muy económicos. Rebajas a familiap. Lujosas instalaciones. Trato es-
meradísimo. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus flgeníes en Santander 
B í j e s de B a s í § f f 9 c l 3 8 i . - P a s e e i e P e r « d a r m m * i - T e l é f o n o 41 
£ i w a p « p S P A A R N O A I ^ a e l 2 d e e n e r o d e j d l t . 
H A A S D A B i , 2 4 d e e n e r a . 
C} ñ ' ú £ M s . e l -14 d e f e b p e p e a 
Emitiendo pasajeros dé primera clase, segunda económicS y IsTtWt. 
v» para HABANA, VERACRUZ, TAM •ICO y NUEVA ORLEANS. También 
.dmiten carga par* HAT ANA, VERÍCRUZB TAMPIGO • ^ W S M Ú » 
.EANfi, 
i B R 8 @ B 0 g 
L * elaaa . . . . . Ptas. l.S26<25 Ptas. \ . m t c & Ftas. 1̂ 75'25 
2.a económica • . SGT'TS • 942*76 . 988 Ptas.'l̂ MJT'TC 
8.» ordinaria, • 657 • eac^ eQC Ŝ . ' 710*26 
{Incluldoa todas Jos ImpaesiiSi H ixc*pci2s l l .NBevfl B t í s a i * I B 
tac « pesos más. ^ . ; 
Estoa vapores son oompletMnents iraevoií lionsíruídos 8n al pressaM 
Alio, y su tonelaje es de 17.500 tonek'daa cad^ tino. Ra primera £la«e,: l e | 
camarotes son de una y de dos persenaa, E n aeguiia«4 económica los 
oaarotes son de DOS y de CUATRO literas, S¡ ¡en tercerí, loa camarotef Hotf 
la DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasujo de tercera se ha ÍJotadd 8 estol Sragorif 3 i l i l 'WSSjt 
aíflea biblijteca, con obras de los mejores autoree.; 
Se recomienda a loa sefiores pasajeros que se presenten feü Ssia A f i ^ 
íía cou cuatro días, de antelación, para tramitar la áocumentaclón Ss asH1 
i»»r<iue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, a i r lgí rs l S SS agente en SXNTANDER S 
Gíjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO OS 
CORREOS NUM. 38^—TELE GRAMA 8 fe TSkEFONEMAS kESMNOAfli 
•f A».—SANTANDER, 
Censumid® l'-or las CoHipafiíp Bs los ferfocarrlle>l Sel N6ríí 15 ¡Rija-
41, de Medina del Campo a Zariiora y Orense a Vigo, dé SalarLancS a tt 
frontera portugussa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías da !?•• 
|>or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiia .Trasatlántica R 
atrás Empresas da Navegación, nacionales y extranjeras» ¿Declaradoa £ . 
adiares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para; fragia^ ^ ASloxaifaiafc1 
íftntroa metalúrgicos y domésticos* 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
dPttiyG, B, Barcelona,- ó a VS. agente «n MADRID: üon SRamSa Te.pil^ 
illonso XII , 01.—SANTANDER: SeCores Hijo de Angel: Pérez y Compa-
ala.—GIJON y AVILES: agentes Üe l a Socie<íad HnileriJ Española^-yi*» 
UENCIA: don Rafael Toral. ' ' 
Para informes y precios, Bírifírslí i 1SI óflctnia M k 
S x e c S c d e á H u l í e p a S'epBfiote. . r( 
T O 
No B« puede desatender jsta Indisposición Sin exponersS 5 JaqueíMIi 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
>atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos re-
fularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
tre. No reconoce rival en su benigni -los 25 años de éxito creciente, re-
ta autor, M. RINCON. farmñ\ña.—Fo de las funciones naturales del viea* 
i tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia» píxiánse prospectos '• 
orulactores de RINCON son el remedíILDAO. 
S i a p r e c i a s u 
B A L D O M E R O L A N D A 
n s p e c t o r g e n e r a l : G . U L A C I A . 
¡ se vendo íen el puehló dfl Mazcueiríai 
con buen salto de aguas, & propósita 
para alguna industria. 
Para informes,- JOSE DE EOS 
RIOS, Comercio. TORRE LA VE GÜU 
á v i s ® a i p ú b l i c o 
Mñebles a^'vori, Rasa MARTINM. 
Más báratoq nadi i ; par í ivftai I f r 
'*B>: fonsulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2, 
DANIEL GONZAOÜ3L 
E a l ^ üa Sanj f oséi »úmsrB I . 
m S E G U N D A P U R A 
Vlllanueva, Alto Comisarlo. 
O n I n c e n d i o 
En la estación de Ontaneda 
hace explosión un bidón de 
zotal. 
En la noche de i anteayer, día 24, 
oouiprió en la estación de ferrocarril 
dei precioso pneMo de Oaitaineda üin 
euioeso que pudo tener gravísimas 
consecuencias. 
• ÍPrÓMiimajmeaite a las diez y media, 
buando en el piso alto del edificio en 
cuestión cenaban, reunidos, como No 
oJieibuenia, Jos familliares del simp;'1-
tico e ilustrado jefe don Manuel San-
â María, fueron 1 arriMemenie sor-
prendidos por una fuert? detonación, 
ocuinridia hacia Xa parte dé la esta-
ción en que están instalados los al-
macenes y la factoría. 
Bajó cJ jefe, seguido de otras per-
sonas, con la precipitación natural y 
franquearon la puerta del almacén. 
En éste se había declarado' un in-
cendio. Ya ardía, cuando las referi-
das personas penetraron, el mostra-
dor, destinado al soporte de equipa-
jes—en cuyo interior se guardan el 
cotón .y los farodes y su combustibK' 
—y un grueso impenmeabile del guai-
íiaagujas. 
ORápiidamente, y echando numero-
sos cubos de agua, consiguieron do 
minar el incendio, que amenazaba 
con prender en el cieloairaso, lo que 
representaba ganar y devora-r el sue-
lo dól piso-hiabltacióní, idonde viven 
la famiillia del jefe y otras personas. 
El jefe recordó enseguida que en 
um cajón próximo a los enseres in 
cendiados había un i garrafón de pe-
tróleo, y con toda rapidez hizo sal-
tar con una barra la cerradura de 
aquél, extrayendo el garrafón y evi 
tando, por lo tanto, una segura ca-
tástrofe. 
Poro inquiriendo la causa de la 
fuerte ideftonación que Ies había avi-
sado del incendiio, pudieron ver algo 
curioso. 
dón conteniendo como unos dos l i-
tros de zotal, que suele usarse parj 
La desinfección dd los vaigones de 
mercancías. 
IAI dedlararse ©1 incendio en el inot 
brador, las llamas tocaron en el bi-
dón y éste explotó inmediatamente, 
saliendo disparado hacia el tedio, 
donde chocó, desviándose en direc 
ción a la factoría y dando un tern-
bde golpe sobre di monitaiiibe de la 
puerta de la. citada dependeucia, qut 
oanmnica con el almlacén. Como está 
ofreció seria resistencia, el bidón toi-
oióse en Qa ruta y fué a chocar con-
tra una ventana que da al andén, 
haciendo soltar las aJdaliíiillas y des-
trozandfji seis crisbalesi, muchios de 
cuyos firagmentos -ilegaron liasta el 
propio tren que estaba parado en el 
trozo de vía correspondienjte a la es-
tación. 
S^gún ha podido verse por laá se 
ñafies ineqíuívocas qaie los golpes del 
bidón dejaron en las paredes, estf 
recorrió vertlginasamente como unos 
once micitros en distintas direcciones. 
Nada se sabe, definitivluaoiente en 
cuaíito -a las causas que determina 
ron el incendio. 
Se supone que una colilla, caída 
aO lado died cotón, como esto estaba 
¡inidM-eignadoí de grasas, puiesto que 
había sido empleado en ¡Úioip̂ ar los 
faroles, se incendiió enseguida y pren-
dió ráipidaimenite en la madera del 
mostrador. 
l>o haber ocurrido eil suceso en otr.-
noche que no fuera la del día 24, 
on 14 que, por causas que es inútil 
explicar, se reúnen las familias y las 
cê nas y las terbuilias se ¡prolongan 
nüás de lo ordinario, el fuego decla-
rado en el 'almacén de la estación de 
Ontaneda hubiera constituido una es 
Cerca del mostrador había un bi pantosa catástrofe. 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
En vísperas de un fracaso. 
•Si eíl general Biumguete no quiere —ios un cuentagotas de sangre lento, 
incurrir en un fracaso, debe dar a 
Abd-efl-Krim, sin mánamientos de nin-
guna clase, el dinero y los honoret 
q¡uie pide—¡si a la postre se los hemos 
de dan* hiasta con propina!—por el res-
cate de los prisioneros y repatriar, 
acto seguido', a las fuerzas expedicio-
narias. 
Fracasaron anteriioí'es 'gestiones poa 
la caima en los avances, y fracasará 
Burguete si en el plazo señalado nc 
cumple el ofirecimiento heciio a la 
nación. 
Al ser nombrado alto contisiario, 
liace ya la frial'era de cinco meses 
tiempo suficienibe — y conste que nc 
presumimos de esti-ategas — para ha-
Déir llevado nuestras líneas y las as-
piracdonies de venganíza hasta un po 
oo más allá de donde se encuentran 
el generail Burguete lanzó a la pu-
blicidad el famoso plazo en el cual 
esto quedaría terminado; el plazo en 
el cual los batallones estarían repa-
triados. 
Transcunrió el tiempo, el plazo há-
llase a punto de expirar y el: arreglo 
cíe esto, el final de esto no se vé por 
parte áligunia. Si antes de eneró o si 
dentro de la quiincena de dicho mes 
los prisioneros no están en sus casas 
e iniciada (oen serio» la total repatria-
ción de las fuerzas, la nación tendrá 
todos los motivos para desconfiar. 
Ignoramos, natunalmiente, la marcha 
de las negociajoiones para él resoate 
de los prisioneros; paro ¿qué quiieren 
usitedes?, .el estar por estas tierras 5 
no ser ciegio, gracias saan dadas a 
Dios, nos autorjza, ,. paá\a pensar 
qiíe no i r á n por buen camino. En la 
Olnea avanzada hay grandes guardias 
fifi la isffisa eus'fíij'o^ síy^i Sk$ traja día 
paro seguro—, nos haoe algunas ba 
iais .en las posiciones exbremas. 
Obro detalle que noís induce a sos-
pecJiar el mal rumbo de las aludida! 
nlegociacionies es el que observaimoí 
no hace dos horas, cuando nos dis 
[)oníamios a emborronar unas cuarti 
Has: por encima de nuastras posicio 
nes han pasado cinco, diez, veinte ac 
ropdanos que tbOfli, y fueron, a des-
cargar su metralla sobre los monteí 
de Salab, Mizian y Yuddia. <cl̂ or obra 
parte», la artillería de Tafersiit ha es 
tado funcionando durante todo el día. 
Pero, eso sí. La patriótica Prens: 
siguia lanzando gritos divujilgadore; 
de que Aibd-el-Krim no tiene prestí 
^io; de que a Abd-el-Krim ya no U 
siguen los suyos; de que AJidel-Krin 
ha sido derrotado por tal o cual cá 
hila, y mientras tanto, Abd-el-Krin 
:on nuestros 'prisioneros no§ tiene 
westa una cuerda en el cuello y pa-
•ece qiue ol condenado tira un po-
quito. 
El general Burguete, al ser ríom-
•irado alto comisario, llegó a Africa 
Y organizó brigadas e hizo y deshizo 
columnas-. Mandó practiicar su tácti-
.a. Lanzó su aplastante proclama. 
Ufreció ipúbUicamente la pronta libe-
ración de los cautivos y la termina-
ción de la gestión militar en Ma-
rruecos. 
Bien, muy bien, perfectaanente 
bien. ¿Y qué ha resultado de todo 
hasta nuestros días? 
Las brigadas y columnas admha-
blnnenite organizadas están »tari inac-
bmis como antes. Que los prisionero^ 
están peor y más vigilados. Que aü 
enemigo lo tenemos más cenca y me-" 
jor organizado, y fjue los fjnc. sufren 
calamidades en Africa ven ,cada día 
nás lejana la fecha de la repatria-
ción. < 
¡Y pensar, que después de tanto di-
aero gastado, de tanta sangre verti-
la, de tantas . penalidades pasadas 
odd esto terminará, sil queremos que 
ermine bien, con hacernos amigos du 
AM-el-Krim, por darle honores y 
lasta por hacerile Kaíd de Kaídes!... 
No desesperes, lector, de ver todas 
jstas cósas... 
Y hasta la próxinm, en que nos di-
/¡ertiramos más. 
J U A N B E LOS C A S T I L L E JOS 
Beni Said, diciembre 1922. • 
Notas palatinas. 
Imposición de la birre-
ta al cardenal Relg, 
, UNA CEREMONIA SOLEMNE 
MADBIl), 25.—A las once de la ma-
aana tuvo lugar en Palacio el acti 
le imponer la birreta cardi&Wilicia al 
arzobispo de Toledo, daótor Reig. 
El purpiiradd hizo entrega a Su 
Majestad del Breve Pontificio. 
Bespués el enviado de Su Santidad 
pronunció un breve discurso en ia-
tín. 
Imnediatíi.mentc el doctor Reig se 
icercó al Trono y el Rey procedió a 
mponerle la birreta. 
E/l nuevo cardenal pronunció un 
lisourso de gracias. 
Esita noche asistirá a un banquete 
pie en su honor se da en Palacio. 
CAPILLA PUBLICA 
Deludo a Ja festividad del día hu-
00 hoy capilla pública en Palacio. 
A ella asistieron los Boyes, las au-
toridades, el personal palatino y nu-
meroso público. 
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Los conflictos sociales. 
La huelga minera de 
Asturias. 
OVIEiDO, 25.—La huelga de mineros 
de La Nueva spguie en igual estado. 
Los metalúrgicos .acordaron no con-
oedea- su apoyo metálico a los "huel-
juistas. 
El Sindicato Unico ha publicado 
jna nota diciendo que la forma en 
}fu!e se está llevando la huelga es la 
inica con que se puede perder. 
T|>s obreros del ramo de contruc 
•u'iu de Santa Oruz han anunciado 
a huelga si 'no se les concedo un 
onal niiíniniio de 8,75 pesetas. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\VVV«ÂVVVVV 
La enfermedad de una artis\*i 
jara Bernardt se en-
cuentra grave. 
PARIS—.La eniiinente trágica Sara 
^erniard se encuentra gravemiente en-
ferma. 
La opinión de los médieos es muy 
pesiimista. 
A última hora, los partes dicen que 
5e ha iniciado una ligera mejoría. 
< ^ / V W V V V V V \ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V v v v > A r t ^ v 
Cuidado con lo que se hace. 
Un anarquista dest o 
zado por una exploslór 
: . - • — ! 
ROMA.—Telegrafían de Mesagin 
(lúe un anarquista llamado Antón i' 
Gallia, que se hallaba manipulando 
dinamita destinada a la fabricación 
l e bombas, ha quedado destrozado a 
'Onsecuencia de una explosión. 
El edificio donde vivía quedó des-
trozado comptletamente, y de entre 
los .escombros se sacaron gravemen-
te heridos a su mujer, un cuñado y 
un hermano. 
^ W V V V V V V V V W V V V V V V V V M A / V V V X A ^ T W V V V V V V W V ^ ^ 
Da ia conferencia de Lausaana. 
£1 régimen de los Es-
trechos. 
LAUSSANA. — Se ha llegado a ún 
acuerdo'en la cuestión del régimen de 
los Estreahos. 
Una comisión fiscaílizadora se ocu-
pará de la entrada de los navios de 
guerra. 
Adoinús tadas las naciones se com-
[>r<-ini!í'.|.'-.r;i.ii cnilcct.iva pero individuail-
míontc a nq ataoiuiíos,; 
La situación en Marruecos 
S i g u e a c t u a n d o l a 
a v i a c i ó n . 
RETIRADA DE LICENCIAS 
•MADRID, 26—Se ba dado orden pa-
I U que sean retiradas tedias las licen-
cias de Pascuas concedidas a los je-
fes y oficiaJles dea Ejército. 
Mudhos de éstos que se disponían 
a usar de ellas, lian vuelto a sus res 
pectivos puesitos. 
INDIGENAS QUE SE FUGAN 
iMELIOüLA, 25.—En la avanzadilla 
do Afrau se fugaron siete indígenas 
para pasarse all enemigo. Guiatro de 
ellos han sido capturaidos y llevados 
a Ü'á ixxgición de Dar Qubdani, donde 
han quedado vigilitados. 
EL COMUiNTOA-DO OFICIAL 
MADRID, 25.—iM comiunicado oficial 
de estia nadie dice así: 
((¡Según comiunica desdo Tetuán el 
general enicargado del despacho, en 
Mictlulla cargas mwais lleviaa-on agua-a 
lia 1. ilición de Tizzi Assa, sin nove-
dad. 
No fuié necesario envLar fuerzas de 
proteedón. 
Reina trainquiilidad. 
La aviación prari.ir.S vario» bom-
bardicos y reconocinlientos sobre los 
poblados. 
Sin novedad en la zona occidenbai. 
Signe el temporal de lluvias.» 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^̂  IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVVVVVVVVVV̂^ 
Divulgación agrícola. 
C u l t i v o d ¿ l t r é b o l . 
Desde Gibrajtar. 
H a l l e g a d o L l o y d 
Q e o r g e . 
GIBRAJLTAR, W.-nHa i i e g ^ 
paiñado de su séquito el ex m-ê^ ' 
te deíl Gobierno ingílés M. Lloy^ 
vvwvA^vvvvvvwvvvvvvv\^a\\'vvv\A\av\^ 
iCómo sa Iban a conforma,^ 
U r T c a p i t á r T f p a n . 
c é s p r i s i o n e r o d e 
l o s a l e m a n e s . 
PARIS.-En Strasburgo las 
o los vigilantes de la cabeza de puen. 
te alemana h t m d̂etenido y encarece 
lado al capitán del ejército francés' 
Mr. Maillot, acusándole de cdntra-
bando. 
Los alemanes se niegan a entre-
garlo, a pesar de que los franceses 
lian ofreciido por su rescate dos mi. 
llones de marcos. 
__.Se creo que esto incideiite 
graves ' consecuencias. 
tendri 
Deapiiés de babernns ocupado de la 
aifaiifa y de su culliv. paréGeivds na-
tural bablar de esta, otra legum-ino 
ja. cuyo cultivo tan mMinondu.bJe es 
^ara formar praderas arliílciales con 
las que podemos iproporcionai' un 
buon pienso a nuestro ^aimdo. 
Tiene esta iplanita. Ib mismo que la 
alfalfa y aún en nuayor yrado, el in-
conveniente de producir el 1 meteo-
rismo si es consumido por el ganade 
sin estar bien seco deil rocío de poi 
la mañana, por 3o cual nos croemoF 
en el deber de insistir aquí sobre 1? 
conveniencia do dejarlo secar en" se-
caderos a cierta altura del suelo, an 
tes de darlo al ganado, evitando que 
áste lo tome liúmedo. 
lEil trébol produce un forrage muy 
nutiriitivo y almnda.ule y sú beno 
bien confeccionado, constituye un ali-
mento nitrogenado de primer orden 
Por estas razones y porque en su 
composición entra 1,5 por 100 de ma 
ferias albuminoides digestibles y lof 
'liiiratos . de carbono de la mismr 
clase se hallan en proporción de m 
:3 por 100, ese muy empicado y los ru-
aliantes lo comen con avidez, debien-
do dárseles en peqjuefia.s proporcio 
íes v ¡mezclado con alimento seo, a1 
objeto de evitar so hinchen y se pra 
duizcan los trastornos antes dichos á-
darlo en verde, efecto del ag-ua qur 
sieimi>re lleva el forrage verde y de k 
fermentación que so produce en Ir 
oanza de ios animales, mayor aún s 
llevarse algo de yeso eü trébo-L por m 
.haber dejado transcurrir el tiemfw 
Mifinciente entre la aplicación de es 
le ^ram abono del tréboil y su apli-
cación sii sanado. 
En estado de lien o es mucho ma' 
recoimiendabile, pues no existen esoc 
cniidadois que su aplicación como ali 
mentó en verde encierra y ademá; 
ja riqueza al desaparecer el agua poi 
desecacióm es m,avor, pues con ello la 
orooorciAn de elementos por ciento 
aumentian biasita Jacusar el anái1'^'^'; 
ina ricfueza de elementos nitrogena-
dos albuminoides de 12.70 por 100 y 
le S2,40 ñor 100 tís h i dril o? do car-
ion o v dando hasta un 0,48 por KX1 
le graiéa. 
Por esta.s considémnonies y ñor }sts 
le necesitar suelos, aútiimuie mulTidn! 
no tan nrofinidos como los (fa a1 
••,i|fn. Vin ciHn ¿jĵ ji • VÍB|(ai'?im,ÍTjr>fiq n.floî -1 
'arla en toda.s armellas tierras que no: 
da podido cultivarse aquélla. 
Una cosecha de hemo dp trébol d31 
¡0 auintales métricos levanta del suc-
io Ins siguientes elementos por hec-
tárea : 
Acido fosfórico. Í6 kilogramos. 
Potasa. 15í> ídem. 
CaJ, 200 ídem. 
Y aunqüie on su comno'Sición esos 
70 quinta.!os do heno encierran 286 
lviilogra.mios de nitróa:eno, de él no nos 
leñemos que (nreocimar. pue-s los to-
man del mtrógono libro del aire, y 
sólo dobomos. por lo tanto, al nrin-
con 800 kilogramos de kainita o lien I 
200 k!loigramo« cíe sulfato pdáiico o ' 
cloruro de Ja misma base. 
En estos terreinoij, y put-sto que os 
muy necetsitada de cal esta legpiiiiiKMj 
sa, debeaiomos adicionar al terreno, 
cada cua/tio afiios, hiasta CODO kilogicají 
mos de cal viva o bien de yeso, lo que 
representa J.50Ü kilogramos anwules 
de yeso, que creemos oiwrtimo adi-• 
cionanle en la primavera al caanpo dfl 
trébol, mezclado en los años sucesi-
VOS a los demás abonos. 
Si en vez de escorias Tilomas íuváé-
sernos supoi-fosfato de cal!, entoiMeS 
agregaríamos éstos on cantidad de 
't00 ki'logâ amois por hectárc-a en pii-
maiveira, unido al sulfato amónico el 
orimieir año en la caintidad. de 500 ki-
logramios de éste y al suilfabo potási-
co de 50 por 100 de riqueza on canti-
iad de 200 kilogramos y los sucesivos 
solamente el superfosfato 18/20 por J 
le riqueza v el sulfato potásico a» 
killográmos, 'dejando el enea ado o 
euyesado para hacerlo sólo cada cua-
tro añoe. 
EL BARON DE BE0RLECUI 
Ingeniero-jefe de la Sección 
Agronómica. 
(Coutinuará). „̂ wwwi 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
Tremenda desgracia. 
Un hombre atropellado 
[por un tranvía. 
MADRID. 25.^En la caUe del 
reo un tranvía atropello a -V1^^ 
miez, desbrozándole ambas P'̂  ^ 
En muy .grave estado fno conduj 
ú heaiido al hospital, donde se 
fallezca de un momento a 
V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ^ 
El día en Barcelona. 
Ercrlmen de todos los 
días. 
BARCELONA, 25. - En la 
Girero unos dê eoniocidos ' ú 
gravemente de tres cuoliillaaa 
obnero Hilario Pérez. .d¡l(3: te 
detalles ¿e esté, 
miéndose falluaca 
otro. 






TARENTO.-En las d a -
tares que se venían. celew-aJ ^ a 
¡rom. dos aeroplanos. (T" 
tierra completamente ^ ^ Z ^ >' 
Uno de los pilotos qijedo 
cijio y emo eligirnos al tratar de la, ^ « ^ ^ 
•dfii.lfa. ochar nn otu-n el primer ano 
do os-tiéronl o do s'.ilf-o.*o amónion cío 
i i no'- 100 d" rifrno7n do nítróAfend on 
oantidad do 000 IdloErramiois i-.nt^s df 
la siembra en nrimav^ra, nuñlos a 
IpS 500 kiloo-ramos do oscorins TI10-
"rnfifí de 11.10 por 100 dfí rirruoza on 
•'^idn fo,sfóricí), q"'' d"boremos adi-
'•iona.rlc al caimipo do trobol todosjos 
aftos en la mismia época unidos, an-
tas (le su empleo pon. liompe antes, 
v w w w w w w w v w w » - -
L a s ^ c o n o m í a ^ ! ^ , 
Se suprlmeja leg^o" 
griega en Madrid-
ATENAS. - P ^ c11psf'''̂ ',0 m P * 
mías el Gobierno ha ac;ara' ^¡¿jarî  
piir la legación dQ 
m m > % m 
